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L b  a n t e v o t B G i o n
Rogamos encarecidamente á nuestros correligionarios y  electores, pues se trata de 




La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE —
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
clóa, imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlaud y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los fcuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ■.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrida: Puerto. 2.—MÁLAGA.
ii n #
Además de las advertencias é instruccio­
nes para la aníevotación,que aparte publi-
Secpión segunda: Calle Victoria, Escuela 
publica.
Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde, 
núm. 9 (portal).
Sección cuarta: Calle Isabel la Católica, nú; 
mero 9.
Sección quinta: Calle Cristo de la Epidemia, 
Escuela pública.
Q u in t o  é m t r Ú o
Sección primera: Galle Plaza de Riego nú­
mero 36, portal 3,'entrada porta deja Merced.
Sección segunda: Caífé 'Gruz Verde núm. 19 
(portal). t -
Sección tercera: Calle Msrlblac¿ca, Casa de 
Socorro. ' < ’ ,
Sección cuarta: Calle Moreno Rey, Instituto 
Provincial.
Sección quinta: San Rafael, Escuela públca.
Sección sexta: Calle Rosal Blanco, portal 
núm. 20. : , ;
Sección séptima: Calle Curadero número 2, 
(portal).
S-£>IÍ3 dl&tSPÜt©
Sección primera: Riaza de San Bartolomé, 
núm. 15. ,,.,T '
. Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora, 
21, (penal). '
Sección tercera: Calle Carrera de Cspushi-catnos, es conveniente que los electores dé núm_ -g4 (portaj)t 
la coalición republicano-socialista y losquej Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue
simpaticen con nuestra candidatura, se den 
cuenta exacta de la importancia, no sóio 
para el presente, sino para el porvenir, que 
tiene el éxito de esta antevotación.
Para ello vamos á explicado clara y bre­
vemente.
Puede asegurarse, en primer lugar, que 
del triunfo en la antevoíación depende el 
de las elecciones, por lo cual se hace pre­
ciso é indispensable que los electores no 
descuiden lo más mínimo este acto prelimi­
nar.
Es también una razón poderosa que de­
berá obligar á todos los republicanos y 
electores afectos á nuestra candidatura á 
acudir á la aníevotación, sólo el considerar 
que una vez triunfantes los tres candidatos 
republicanos, nuestro partido no tendrá ya 
necésidad de que en lo sucesivo se veri­
fiquen otras antevofaciones, por que ten­
dremos en la Diputación provincial diputa­
dos y exdiputados por los dos distritos de 
Málaga para hacer la proclamación de can­
didatos.
Es decir, en términos concretos: que ga­
nada la actual antevotación y triunfantes 
después los candidatos en las elecciones, 
no habrá que acudir nunca más al procedi­
miento de ahora de la antevotación.
Piensen bien nuestros amigos y correli­
gionarios en esto y se convencerán y se 
harán cargo de la importancia del éxito de 
esta antevotación y del triunfo de la actual 
candidatura.
Vamos, pues, hoy á realizar un acto 
ele suma transcendencia, para el cual se re­
ciñere el concurso eficaz, decisivo y entu­
siasta de todos los electores de la coalición 
, republicano-socialista; un acto que, si da 
2 de Marzo ante las mesas e¡ resultado qúe esperamos, no habrá nece- 
del Distrito Alameda-Merced, sidad de repetir en . las sucesivas elec-
j danés de Diputados provinciales.
Es esta una batalla única y decisiva que
la publica. ., ___
Sección quinta: Calle Prolongación de Casa- 
bermeja, núm. 14.
Sección sexta: Calle Capuchinos, número 31, 
(portal). „T
La antevotación empezará á las ocho de 
la mañana, á cuya hora deberán estar en 
los colegios los apoderados de los candida 
tos.
dará al país en breve su decantada Ley dé 
exacciones locales. Y siendo así ¿cómo puede 
permitirse alimentar la idea de hipotecar por 
cinco años esa renta de consumos, privando de 
tal rauda á .Málaga., de (os.beneficies que luih 
de dimanar ds ¡a referida ley?
Pero supónese que.no es nada de eso el fon­
do de tales maquinaciones; se circunscribe to­
do ello, según parece, á que se ha cansado el 
alcalde de seguir con e! orden económico que 
en esa casa ha impuesto la minoría republica­
no-socialista, y aspira á romper el círculo para 
durante lo poco que le resta de vida municipal 
tener, aunque sea con el sistema -de trampa 
adelante, mucho dinero para emplear en sus 
proyectos, gastarlos ingresos actuales y dejar 
hipotecados las del porvenir, diciendo, como 
el orgulloso rey fráncé?: «Después dehní el di­
luvio,» Ó lo que es más vulgar: «al que venga 
detrás que lo parta un rayo.»
Pero el pueblo está sobré aviso y la combi­
nación no resultará.
Esto ténganlo por seguro el alcalde y los que 
le corean.
Aguas ds LaRiaróñ
El agua de la Salud de Lanjarófe convíde á todo 
el que por su profesión lleva vMa sementar la. y 
por falta de ejercicio no hace de un modo eompte- 
to la digestión.“-Molina Lario 11.
0
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cal 
dad con los de su elaés.
Probad y os convencereis ds la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econó 
micos. .
iÍHlipttiPé» § 7
H . E d u a rd o  Góvne# Olalla  
P , A ntonio M oraga P alanca.
f. v n i . wfSA prl cuenta, á fin de que no haya lenidades, que para que esta antevo- 
pfécfejs en el acto de la proclamación oficial de los candidatos, é$- 
^ d f e ® S Í ^ I I d?,'a v á í m a  parte de los electores que con^
te" d e ^ c e « ^ a^ “^ s®cIaH!ta deberán hacerse cargo déla gra» Loselectores ül ia w reaUrar** pi rifa 2 de Marzo oara ei triunfo• ,  rio n1. J Í S  e í ^ S R  'habrá de realizarse el día 2 tíe arzo para
S S S * d e  encarecerá .todos qr.e_á Ja antevotaaén de
¡palabra debe acudirse con
dón ofidal de candidatos, que ha de efectuarse en la Junta .provincial Cera» e 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que recurrir al procedgniento de la antevotacióu
que previene la Ley. .. ,
’ Esta ahtévotación deberá verificarse hoy jueves 
electorales, qüe se constituirán en todas las secciones
^ S S f S Í r l á  tós 8¡de la mañana y  terminará á las 4 de la tarde, etti „ . .
euva hora se procederá ‘al recuento de'los sufragios que haya obtenido cada candida- debemos ganar y á ella hay que acudir sin 
to^según las hstaa que al efecto llevará la mesa, debiéndo el presidente entregar cer- lenidades ni descuidos dé ninguna ciase. 
<hica%Uáutoriíado de dichas listas á los apoderados de los candidatos que» tosohcitem , ¡Correligionarios: de la antevotac ón ha 
Esta antevoíación habrá de hacerse de palabra, en esta forma: el elector ha de de fesüiíar el triunfo de los candidatos de 
«reséntarse en el colegio de su sección, donde tenga el voto, y después de dar su la conjunción-republicano socialista, y de 
hombre y apellidos, expresar ante el presidente: . . x j este triunfo la capacidad y aptitud legal del
—Desiono como candidatos para Diputados provinciales á [ partido para poder siempre proclamar sus
8 f .candidatos en lo sucesivo, sin necesidad de
l o s e  P i n t o r a  P e r e & ,  nuevas antevbtaciones!
He aquí ahora, para conocimiento del 
público, la relación de los lócales en que se 
haíian situados los colegios donde hoy 
tendrá lugar la antevoíación:
Primes9 distrito a-. . •
Sección primera: Calle Marqués de ia Pa­
niega, Escuela de Bellas Artes.
Sección segunda: Atarazanas, Escuela pú­
blica. : V V al-; ;• ■
Sección tercera: Trinidad Grund, Escuela 
pública.
Sección cuarta: Rodríguez Rubí, Escuela 
Normal. , _ , , ,
Sección quinta: xMuro ae Espartería, num. 1, 
portal.
Sección sexta: Casa de los Murillos (Partido 
dejarazmín). _ „  , „
Succión séptima: Cahe Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
S&f|!£íü$i® distrito 
Sección primera: Calle San Agustín, Audien- 
diencia Provincial,
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
publica. , , „  , * _
Sección tercera: Pozo del Rey num. 5. 
Sección cuarta: San Nicolás núm. U, portal, 
Sección quinta: Calle ¿Muelle Viejo, Escuela 
pública. , .
Sección sexta: Calle Malaga num. 4, (Mor
Sección séptima: Calle Mar, Escuela públi­
ca, barriada del Palo.
Sección octáVs: Calle Almería núm. 13, ídem 
ídem.
Sección primera: Calle Tomás de Cózar, Es­
cuela pública.
Sección segunda: Calle San Yelmo rmm. í, 
(planta baja).
Sección tercera: Muro de San Julián número 
17, Escuela pública.
Sección cuarta: Calíe la Grama, núm. 8, (ba- 
; 0 'derecha).
Sección quinta: Molinillo del Aceite núm. % 
Escuela pM?ite».
primefáí Calle Picacho núm. 17,
Nuestro respetable amigo y distinguido co­
rreligionario, el exdiputatío provincial por Vé- 
lez-Torrox, don José Escobar, haciendo el de­
bido honor á su brillante historia republicana y 
defiriehdp á los dáseos del partido, ha otorga­
do poder á los señores Morel, Cruz Herrera y 
Rivas para que juntos ó snparados le represen­
ten ante la Junta Provincial dei Censo, hacien­
do la proclamación de su candidatura para las 
próximas elecciones.
A pesar de esta proclamación, que garantí 
za la intervención republicana en las eleccio­
nes de Vélez-Torrox, aquellos entusiastas co­
rreligionarios acuden á la antevotación en todo 
el distrito, como muestra de ardimiento y dé fé 
en los idea!es,.síh reparar en las molestias que 
les ocasiona y á sabiendas de que las podían 
ahorrar, pues ia única finElidad da la antevo­
tación en todos los colegios, la tienen segura 
con la proclamación del señor Escobar.
A este venerable é ilustre repúblicó, en 
quien los años,antes son acicate que merma de 
la fe, le enviamos un entusiasta y afectuoso 
sáliidojen nombre de los cotreligioharios todos, 
conmovidos por su nobilísimo rasgo.
La mareajada contra ia gestión política del 
Gobernador civil Sr. San ¿Martin,sube cada día 
más
Ya no somos sólo los republicanos los que 
ponemos de relieve la desacertada gestión que 
está llevando á cabo. Son también los conser­
vadores y Io3 propios liberales quienes levan­
tan la voz en contra de la conducta del repre­
sentante del Gobierno.
Y las protestas, las queja3 y las censuras no 
sólo nacen en Málaga, sino que surgen de los 
pueblos de la provincia. Poblaciones tan im­
portantes como Antequera y Ronda no tienen 
un momento de caima ni de seguridad perso­
nal, desde que han empezado á sentirse los' 
efectos de un caciquismo brutal que ampara y 
tolera, por fines políticos, el Sr. Sanmartín.
Ahora, comía proximidad de las elecciones, 
vetemos cómo se conduce el Gobernador y si 
da lugar á que-: las protestas y las censuras 
tengan que subir de punto.
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cosas muy extrañas, de esas que glosan los 
maldicientes en ios círculos, redacciones, ter­
tulias y peñas de cafés.
Pero don José que acostumbrado á ims be­
nevolencia periodística de qué no hoy ejemplo 
en España, se había creído que nunca le heri­
rían en la epidermis ios saetazos de los,artícu­
los de fondo y de los sueltos hábiles, de calcu­
lado'y comprensible ahfibologismo, ha visto 
con terror que los enemigos planteaban la lu­
cha en un terreno desfavorable para ios go­
biernos todos. Y tronitronantej apocalíptico, 
furibundo, ha hablado de tribunales; ds calum­
nias-, de sanciones severas, de una-porción de 
cosas que se compadecen muy mal con cus an­
tecedentes cercanos de demócrata y de perio­
dista.5 V ? ■ ' A *• i' ’ $ Af * ft
Tienen mucho porque callar, quienes voci­
feran contra él y hablan de lodazales. Tienen 
mucho porque callar y si se atreven á romper 
sufmuiismo, es porque las discordias repttbiica- 
nasies han de.vüeito las esperanzas de una pró­
xima absolución.
Cuando, el año pasado, las izquierdas movi­
lizaron innúmeras legiones de manifestantes, 
en apoyo de su tendencia ya que no de su po­
lítica, Canalejas, en-vezde sonreír satisfecho, 
palideció, acobardóse y fué al Senado á desde­
cirse y  á capitular con sus enemigos.
Debió aprovechar aquella ocasión única y 
no Jo hizo. No tuvo ia videncia que es cuali­
dad de los grandes gobernantes, no arrojó 
piedras á ia charca española y las aguas de 
ésta, corrompidas, empiezan á despedir hedo­
res repugnantes y mortíferos.
Y !q3 que cayaran envueltos en sangre y 
cieno habían de lodazales...
Tiene razón Móreí eníó que ha dicho—si es 
que lo ha dicho—con intención pérfida y fra­
se acerada: La única salvación de Canalejas 
está en que se lance á la batalla empuñando la 
bandera de las reformas en todos los órdsns.
Si teme, vacila, duda y sus fruncimientos de 
cejas no son otra cosa que exíeriorízadones 
de_su cobardía, caerá, y caerá tr,uy pronto.
anticlerical, sino por algo
tanto interés como á la elección, pues del resultado de
T ua, Í éS S2 dder M árzo^ídía^dc trábalo, Jornalas mesas estarán constituidas desde
tarde! para que tenga lugar ia aníevotación, los 
realizar un esfuerzo, yendo á los colegios á expresar 
antevoíación resulte eficaz y digna de las
las ó? de la mañana 
electores deberán
tad á fin’ deque dicha -----  . . .
de ¡a coahíión re 4 l ¡ a n o ^ * d ¿  Málaga
su volun 
fuerzas electorales
tas y de 
don es
nfabandonár este d“eber de todos los republicanos y socialis- 
Ko hay .q«e o - sta candidatura, por que el acto' de la antevota-
' t e f  | 1  «I resultado definitivo de tes elecciones,
ae gran v Málaga \:° de Marzo de 1911
La C omisión e l e c t o r a l .
eorreligicnarios puedan peoir
Séptimo D istrito ,-rCálle.de la Trinidad 14, 
Octavo D istrito .- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno D istrito,—San Jacinto 11, y Plazaen r8ístjvos á la ^ D éc im o  D istrito.r Centro instructivo obre 
ciamos ant Diputados provinciales, \ ro de barrio de Hueíin y calle de San Andrés.
^ S ^ l t t 4 i d o A e n l r o s  en tes s i t ^  l
S'gm m er W r té .-C ir c K to  Republicano, Sai
Segundo 0-..1 Pa
Pozos Dulces oc;' 4«..<.'ac.ón .Socialista, . 0, 
más de Cózar
^Cuarto D istrito  .—Centro instructivo obre 
t&republicano,:-. Alonso Benite? 1. c
Quinto d istrito .-:Circulo Republicano, Sa-
D i s t r i t o Centro instructivo obrero,
'Cgtfera de Capuchinps 52.
Pk§r S é t  ' ¡' ' i #
B aiiafli Mmés
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
¡os éstóm^Q* más delicados.
De venta en todas farmacias de España
'-Parifafli lásé
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
<3®fe
Sección(bajo).
Ef alcalde y sus
En las últimas sesiones que ha celebrado el 
municipio, se ha observado claramente que el 
concejal señor Olmedo, hoy perteneciente á no 
se sabe qué fracción monárquica—porque eso 
de las fracciones liberales es un verdadero lío 
—pero desde luego declarado fonógrafo del 
alcalde y sus corifeo?,se entretiene en despotri­
car, con la dialéctica propia de su limitado vo­
cabulario, ya contra la gestión de los republi­
canos, yá denunciando caprichosamente Etiir 
presas industriales que ño son de sü agrado.
No es tan censurable, por cierto, que ata­
que todo aquello que no encaje en sus conve­
niencias y las de ios que le enseñan la lección; 
lo que s í va resultando Intolerable son esas 
procacidades de lenguaje que usajnipropias del 
salón de actos del Concejo, donde todo puede 
y debe discutirse, más ó menos acaloradamen­
te, pero como corresponde á personas.
También es muy censurable la conducta del 
alcalde, señor A'bert, quien, consintiendo ha­
blar ofensivamente á dicho concejal contra per­
sonas honradas, no vuelve por !a dignidad in 
junada ni permite usar de la palabra para de 
fenderse á los ofendidos, revelando tal actitud 
ó que es inepto para ocupar aquel cargo, ú 
obra á impulsos del despecho contra la minoría 
republicano-socialista que, celos| dé sú§ debe­
res, impide que en aquella casa se continúe, 
como se venía haciendo, jugando caprichosa 
mente con los intereses del pueblo, cuya adnjí 
nistracíón le está confiada.
Por que, Vamos á cuenta, señor Aíbert:
¿De dónde saca S. S. el medio de dar forma 
legal á los pagos por. atrasos, por vaíof ds se­
senta mil duros, con ingresos que ha de restar 
de lo que la junta Municipal de Asociados 
asignó én este año para obras públicas?
Si eso pretende hacer S. | t ,  corno se asegu­
ra, será preciso reconocer que ei señor Martín 
Carrién, á §u paso por la alcaldía de Málaga, 
lo hizo casi casi lo mismo que S S.
Otra cosa intenta el señor alcalde, que es ei 
colmo desbarajuste administrativo: hipotecar, 
nada menos que por cinco años, el ingreso de 
I a renta eje cpnspmo?, para cj^íbmrlo á obras. 
Es el absurdo de los absurdos, el disparate de 
los disparates. ,
Ei señor Aiberí, supónese que creerá de 
buena fe que su ilustre jefe, señor Canalejas,
Ei desdoble de escuelas
Y caerá, no por . í l íc 
mucho menos satisfactorio.
A.sf lo han decidido quienes otra vez abren 
su corazón á la esperanza y juzgan que no co­




En otro lugar insertamos el real decreto, 
por el cual se dispone que se proceda inmedia­
tamente al desdoblamiento de las escuelas uni­
tarias que posean auxiliaría.
La disposición del ministro Nene á confirmar, 
en todas sus partes,la labor que en este sentido 
han realizado los concejales republicanos.
Ese es otro triunfo que pueden apuntarse 
los que han combatido el proyecto del desdo 
ble de las escuelas, principalmente los liberales 
y el propio alcaide, que tan reacio se ha mos­
trado á implantar la reforma defendida por la 
minoría republicana y á que ahora sa le obliga 
por precepto legal.
Así les sale todo á los que por apasiona­
mientos censuran, sin saber lo que sa dicen, la 
gestión de los republicanos, con intención de 
desacreditarlos.
Ahora, á ver qué se Ies ocurre decir á los 
concejales ministeriales contra el desdoble de 
las escuelas.
C M Ó A I C ADE M OM ENTO
El señor Canalejas se siente radical. Se sien­
te radical y hasta su poquillo demagogo. Con­
vencido de que un año es bastante prólogo 
para la obra política que prometiera llevar á 
la práctica, dice á todo el que quiere oirle que 
ley de Asociaciones será presentada en 
breve al Parlamento.
Desde Algecfras, don Segismundo Moret, 
el hombre triste que en un miércoles de ceniza 
viera cómo se desmoronaba eí alcázar de sus 
ilusiones, ha lanzado sobre la fortaleza canaie- 
jista el proyectil dé una fulminante declara­
ción. Según un diario parfsimo que tiene en 
Madrid tres corresponsales, ha dicho que es 
preciso implante don José, por decreto, sin 
hacer caso de discusiones, la enseñanza neutra 
y la secularización de I03 cementerios. Y ha 
manifestado, además, que sólo procediendo así 
tendría su sucesor en ia presidencia e! apoyó 
de los buenos liberales.
Se han vuelto las tornas. Antes, Canalejas, 
desde la oposición, aconsejaba radicalismos y 
Moret, desde el banco azul, preconizaba la 
moderación y la calma regalona y estable. 
Ahora, es don José quién, como ®íqs baturros 
del chascarrillo, corre peligro de que le ama- 
nesca templando y es don Segis quien pide á 
voz en grito ligereza, audacia y demás ingre­
dientes espirituales, que casi nunca poseyeron 
los gobernantes de España,
• : *** 
t í  Rero á Canalejas le ha llegado al alma una 
frase de Ázorín, Azorín, desde que no es di­
putado de la clase de mudos, todo lo ve negro. 
Y en un artículo pérfido como la onda, que hu­
biera dicho Tabeada, ha lanzado este periodís­
tico venablo.
«La política, hoy por hoy, es un lodazal. So­
bre el lodazal no puede flotar ninguna ban­
dera»
Don Jasé ha montado en cólera.
Es cierto que ha caido sobre el Gobierno un 
hampa numerosísima y que lss migajas presu­
puestívoras no han bastado á saísfacer las 
hambres atrasadas de cuantos en ella figuran. 
Es cierto [también que don Eduardo Cobiáñ 
está dando que hablar más de lo necesario con 
sus decretos, su3 planes y sus actitudes. Es 
cierto, por último, que han ocurrido y oqurren
Los apoderados
Los apoderados de los aspirantes á la 
proclamación de candidatos, tienen derecho 
por la ley á intervenir desde los primeros 
momentos en todo lo referente á la anteve- 
tación que se celebrará hoy y á exigir dé­
los presidentes de mesa, al terminar aqué­
lla, que les entregue certificado de cada 
tina de las listas que se llevará, con ios 
nombres de los electores para cada candi­
dato.
P o s  c h i n o s  c o n t r a  l o s  e u r o p e o s  
Mientras notabilidades médicas de Euro­
pa abandonan familia, patria, hacienda y  
comodidades para ir á la Mandchuria á es-. 
tudiar la peste y cuidar enfermos, con inmi­
nente peligro de morir en aquellas ingratas 
y remotas tierras, los chinos, que son la 
última expresión del hombre, el término 
medio entre éste y el cerdo, han formado 
una organización secreta para expulsar á 
todos los europeos de !a Mandchuria, em­
pezando por los heróicos y altruistas médi­
cos que han ido a!ií para socorrerles.
Traje usado, p or los médicos en la Mand­
churia para librarse de la peste.
Ya días pasados vino de Karbin la noti­
cia de que jos indígenas apestados escu­
pían á la cara de los facultativos con la vi­
llana intención dé contagiarles la enferme­
dad. '
Cuanto allí se hace para evitar la propa­
gación de la epidemia, es inútil. El chino 
sigue tan puerco é incivil cuando la peste 
le trata con el rigor que se merece, que 
cuando no. Siente la nostalgia de ia basu­
ra; la tristeza" de la fermentación nausea­
bunda producida por la materia descom­
puesta. Su cielo en la tierra es poder re­
volcarse en la ciénaga,en competencia con 
los gorrinos y aspirar emanaciones- pútri­
das de cloaca ó de estercolero. Por eso, 
aun no entra uno en un barrio chino, en una 
casa china, Jo que primero le sorprende es 
un olor infecto, fuerte, horrible, que le re­
vuelve é hipertrofia el estómago.
En China Ja suciedad está en el ambien­
te, en el aire, en el agua, en la tierra. Todo 
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de corcho cápsulas para botellas de todos col» 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
I L O Y  O B P O fE Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.’ 17 
(« a r e »  M arqu és) Teléfono n.° 311
der de los microbios patógenos no será tan grande como se dice, cuando á pesar de la suciedad china no se ha extinguido la raza humana.La superstición y la ignorancia, hócenlos aún más sucios de lo que ya lo son natural­mente. No creen en la higiene, en los bene­ficios de la limpieza. Creen solamente en Boudha, y es Cakia-Mouni quien esparce por la superficie de la tierra el bien y el mal, la dicha, el dolor, las enfermedades, la miseria, la abundancia y la muerte. En ca­so de peste, como ahora, no hay más que cruzarse de brazos, y esperar que la cóle­ra budista se haya calmado. S i creyeran que con medidas higiénicas podía combatir­se la epidemia, no recurrirían á ellas por temor á arritar á Siudhasta. De ahí el odio que el chino siente por el europeo, por el higienista.Con gente así ¿cómo luchar contra la peste? No hay más que hacer en grande lo que han hecho los japoneses en Dulay. Ais­lar á todos los pueblos y ciudades chinos infestados, dejándolos sin comunicación con el exterior. Encerrar los chinos, como en la cárcel, en sus inmensas pocilgas, con prohibición absoluta de que en ellas entre nadie y nadie de ellas pueda salir. Cuando se es tan sucio, tan refractario á la higiene, á la limpieza y á la civilización, no hay de­recho de gentes que valga.Primero es la salvación de un hombre culto que la libertad de los chinos en esta ocasión atropellada.Habrá que dejarlos que se revuelquen en los pestilentes estercoleros, y se confabu­len para matar ó expulsar á los médicos que van á la Mandchuria á combatir la peste.Así alcanzarán más fácilmente el Nirva­na, y cuantos más chinos mueran, tanto me­jor para el mundo.
Ugolino.
£ a s  m e s a s  e le c to r a le s
Edicto
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes de mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á la re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaidos en los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.—G. Rein\ 
El Secretario, faan Sánchez.
Comisión provincial
Anteayer celebró sesión este organismo, ba­
jo la presidencia del señor Gutiérrez Bueno.
Por el secretario se leyó el acta de la ante­
rior, que fué aprobada.
Leyóse el dictámen de la ponencia sobre 
protesta del alcalde de Antequera contra 
el embargo de 25 por 10 de fondos municipales 
por débitos de contingente del cuarto trlmes- 
sre de 1910, que quedó subre la mesa. Se 
aprueba con el yoto en contra dei señor Ra­
mos, que formuló voto particular.
Quedóse conforme con el informe de la visita 
sobre ingreso en la Casa de Misericordia de 
las niñas Ana, Julia, María y Emilia Domín­
guez Rubiales; Salvador Rodríguez Fernán- 
üJ¿z, Francisca y Miguel Guerrero del Río, 
AntOíii? y María Josefa Díaz García, María de 
jns nVilorei Morilla Fernández, María Josefa 
Bernardo y ÁíuC™ ^dlina Gil^de los anda 
nos Juan Pozo Gonz»Ie¿, Josefa Bemtez Mon 
negro y de la impedida para el trabajo Ana 
Romero Diiarte.
Idem idem con el ídem sobre la solicitud de 
licencia formulada por la expósita Eloísa Jua­
na María del Carmen de la S. T., de Anteque­
ra para contraer matrimbnio con Francisco 
Cervantes Arcas.
Idem idem idem de la Administración gene 
ral de Beneficencia sobfe la instancia suscrita 
por el oficial de la Corporación don José León 
Muñoz, pidiendo se rebaje el tipo de la  ̂ es­
tancias que devengue en el Hospital su señor 
padre, al precio de 1*50 pesetas diarias.
Pasó á informe de la Visita y Negociado un 
oficio del alcalde de Almogía remitiendo ins 
tancia del vecino de aquel pueblo Diego Pe­
dregosa Jiménez, pidiendo le sea costeada por 
la Diputación un ama para poder amamantar 
á su hija María Pedregosa Jiménez.
Queda enterada la Corporación de otro ofi­
cio del señor Gobernador trasladando real or 
den del ministerio ds la Gobernación, por la 
que se revoca el acuerdo de este organismo 
declarando incapacitado para ejercer el cargo 
de concejal del Ayuntamiedto.de Alcaucín, ó 
don Alfonso Molina.
ídem del señor diputado visitador del Hos 
pital frovincial participando que á petición 
propia sale la asilada Ana Ranea Ulesca, é in 
teresa s e ; le autorice á cubrir la vacante con 
otr.a enferma de las de aquel establecimiento.
ídem de D .a Juana Muñoz Fernández, dando 
las gracias por el acuerdo de pésame que se 
adoptó con motivo del fallecimiento de su her­
mano don Felipe.
Se designaron vocales á los señores García
Checa y Ordóñes Palacios, que han de asistir
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones,de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal los días 27-28 de Febrero de 1911
D E L  D IA  27
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 25 de Febrero. . . . 
Ingresado por Cementerios, en 26 y 27 









Existencia para el día 28 de Febrero . 50.047*05
TOTAL..................................... 50 047*05
D E L  D ÍA  28
INGRESOS
Existencia en 27 de Febrero 
Ingresado por Cementerios.





TO TA L ..................................  50.530*32
PAGOS
Ptas. Cts.
Alumbrado público . . . . .  
Socorros domiciliarios en Febrero 
Idem transitorios en idem . . .
Beneficencia. . .........................
Haberes .......................................
Estudiantina «Amigos del Arte» .
Menores . ..................................
Camilleros . . . . . . . .
Existencia para el día l.° de Marzo.
5.688*09
44.842*23
TO T A L ..................................  50.530*32
á las sesiones que celebre la Comisión mixta 
de Reclutamiento en el mes actual.
Hoy celebrará sesión á las tres de la tarde.
E l carabinero Tornero
A las doce de la mañana de ayer se verificó 
en el Hospital militar la autopsia del cadáver 
de Adrián Tornero Jiménez, protagonista del 
sangrento drama del castillo de Casafuerte, 
que con su trágica muerte ha puesto triste fi­
nal á aquel suceso.
Los médicos militares don José del Buey 
Pagan y don Rafael Power practicaron la men­
cionada diligencia de autopsia.
A las cuatro de la tarde tuvo lugar el tras­
lado del cadáver al cementerio de San Rafael, 
donde recibió sepultura.
La mujer de Ternero estuvo por Ja mañana 
en la Comandancia de Carabinerosjdonde se le 
facil'tó, para los gastos de entierro una canti­
dad, Gomo adelanto de la que la pobre mujer 
tiene que percibir por hallarse Adrián inscrip­
to en la Humanitaria del referido cuerpo.
El entierro fué costeado por la familia y era 
muy modesto.
Como ya hemos dicho, deja Adrián,á más de 
su esposa, tres hijos de corta edad, que sufren 
i consecuencias de aquel trágico suceso, del 
que fué protagonista su inieliz padre.
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic t o
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tkimpo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales cor.ao recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se slbre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, ccim- 
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
Audiencia
E l automóvil, mamá
No creas lector amigo que vamos á salir por la 
canción de El Último Chulo, antigua zarzuela que 
con tanta gracia hacía Casimirito Ortas.
Se trata de una hoja suelta que, sin cumplir los 
requisitos que exige la ley de imprenta, y con el 
título que sirve de epígrafe á estas líneas, publicó 
en Vélez-Máiaga José Torres Otero, días antes 
de celebrarse las elecciones para Diputados á 
Cortes.
El representante de la Ley so’icitó ayer en la 
sala primera que se le impusiera al procesado la 
pena de dos meses y un día de arresto, pero los 
jueces populares, convecinos del autor de la hoji- 
ta, estimaron que no existía delito alguno, y de 
acuerdo con lo solicitado por el defensor señor 
García Hinojosa, emitieron veredicto absolutorio.
Lesiones
En la sala segunda compareció e í joven Juan 
Bascuñana García,que sostuvo reyerta con Miguel 
García Manoja, lesionándole levemente.
El acusador público interesó la multa de 125 pe­
setas, y el defensor, señor López Uralde, que ha­
cía en esta causa sus primeras armas en el foro, 
solicitó, en un lucido informe, la absolución de su 
patrocinado.
Recurso desestimado
El Tribunal Supremo de Justicia ha desestima­
do el recurso de casación interpuesto por el re­
presentante de la acusión particular, don Joaquín 
Bugella, en la causa seguida sobre homicidio á 
los hermanos Francisco y Enrique Vázquez Mae- 




1 Vélez-Málaga. — Imprenta. — Procesado, José 




lomo Molina.-- Letrado, señor Casero.—Procura­
dor, señor Mesa.
Merced — Contrabando.—Procesados, Antonio 
Jiménez Macías y otro.-Letrados, señores No 
gués y Blanco Salero.—Procuradores, señores 
Berrobianco y Rodríguez Casquero. *
Aguas de Lanjarón
Semanalmente se reciben las agusa de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lar ¡o 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcteíia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez; y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedad*» 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ,.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones di fíce­
les,
Disuelve las arenillas y piedra, que product tn el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la (cte-
'BJ3JJ
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Alm acenes de tejidos
-  D E  -
Félix Saenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En I©3 almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas para cabañero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surti lo completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidcs novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y c< lcr, de gergas vicuñas y  estambres á 
precios ventajosísimas.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de £0 por 
ciento Iob mantones de crespón negros, de«de20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
^Artículos negros en crespones vuelas y armitres 
brochados en lana y seda desde lo más eccnó 
mico.
Especialidad en géneros blanccs. Granito oro 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
A ,  R U I Z  O R T E G A
Cirujano dentista
Se construye desde un diente hasta una det> 
tadura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
S E P E L I O
A las cinco de la tarde de ayer se verificó 
en el cementerio de San Miguel el sepelio del 
cadáver de don José Fernández del Villar y 
Salas.
A tan triste acto acudieron numerosos ami 
gos de la familia doliente, entre los cuales re 
cordamos los siguientes:
Don Rafael Aragón, don Luis Trujillo, don 
Enrique Spiteri, don Jacinto Roca Gómez, don 
Juan Casaux, don Manuel Porcuna, don Fer 
nando Campo, don Serafín García, don Rafael 
Cabello, don Antonio Gil, don Manuel Carba 
lleda Pareja, don Francisco Zafra, don Federi 
co Fazio, don José Herraiz, don Mariano Sán 
chez Rodríguez, don Luis Sánchez, don Luis 
Monserrate é hijo, don José y don Rafael Gál 
vez, don Angel Morales, don Antonio Rosado 
don Jerónimo y don Juan Giner, don Natalio 
Campos, don Francisco Sánchez, don Fernán 
do Jiménez, don Antonio Beltrán, don Antonio 
Sánchez Rodríguez, don Pedro Juárez, don 
Francisco Martos, don Francisco López, don 
Miguel Serrati, don Carlos Suárez, don Rafael 
Alcalá Chavero, don Eduardo Gutiérrez, don 
Alejandro Conde, don Alberto Torres de Na 
varra, don José Martín Vega, don José Mora 
Delgado.
Don Manuel Alonso Peral, don Agustín Sán 
chez, don Antonio Serrano, don Enrique Gon 
z'ález, don Rafael Leal, don Enrique de Rivas 
don Salvador González Falcón, don Salvador 
Jiménez Cortés, don Manuel Picó, don Diego 
Méndez, don Francisco Burgos, don Rafael 
Castellón, don Román García, don Joaquín No 
gales, don Pedro Giarte, don Manuel Aguilar, 
Ion Manuel Orellana, don Emilio del Nido, don 
Rafael Mata, don Francisco Franco Hidalgo 
don Miguel, don Fernando y don José Luis Car- 
balleda y Ortiz, los alumnos del Colegio de 
San Fernando y los obreros de los talleres de 
don Rafael Alcalá.
Desde el depósito al nicho donde descansa, 
fué conducido el cadáver á hombros por los 
señores don Manuel y don José Fernández del 
Villar, don Julio Fresnedo, don Juan Gómez, 
c/on Angel Morales y don Francisco Sánchez.
presidieron el duelo ios señores don Julio 
Fresnedo, don José Fernández del Villar Gra 
nado, don Francisco Sánchez, don Luis Sán 
chez, Francisco Gálvez, don Manuel y don 
Francisca y  don José Fernández del Villar, 
hermanos Jos dos primeros y sobrino el último 
del extinto.
A la distinguida familia doliente le reitera­
mos la expresión de nuestro más sentido pé­
same.
Noticias locales
Pasaportados.-Por etta comandancia de 
carabineros fueron ayer pasaportados para 
Alicante los individuos Juan López Tortosay 
José Torres Abad; para Almería, Anselmo Se­
gura Méndez y Antonio Urrutia Fernández; y 
para Fuengirola, Juan Nieto Gutiérrez y Ma­
nuel Rodríguez Romero.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Juz- 
car, ei vecino Antonio Gómez Roca,
Congreso de viticultura.- El gobernador 
civil ha dispuesto se publique en el Boletín 
oficial' una real orden del ministerio de Fo­
mento, declarando nacional el Congreso de vi­
ticultura que se celebrará en Pamplona él 
próximo año.
Concurso.—E! Director del Hospital militar
anuncia para el dia 24 del corriente un concurso 
para la adquisición de víveres con destino á 
aquel establecimiento.
A la cárcel.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
hermanos Eduardo y Juan Ordóñez Romero.
Reyerta.-Joaquín Fernández Ripol y Anto­
nio Ripol Pérez sostuvieron. ayer una reyerta 
en el Arroyo del Cuarto, siendo ambos deteni­
dos por los agentes de la autoridad y puestos á 
disposición del juzgado correspondiente.
Escándalo.—En el Pasaje de Alvarez pro­
movieron ayer un monumental escándalo José 
Muro Francia y Rafael Martín López, siendo 
ambos denunciados por los agentes de la auto­
ridad al juzgado correspondiente.
Autorización.—En el Gobierno civil se ha 
recibido utia real orden del ministerio de la Go­
bernación autorizando al conde de Monte Li­
rio para construir un panteón en la finca de su 
propiedad denominada E l Duende, sita en el 
término de Ronda.
Vacante.—Se halla vacante la plaza de Mé­
dico titular de Casares,
Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus 
solicitudes en el plazo de quince días al Alcal­
de de la referida viiia.
Quincenarios—En la cárcel pública se en­
cuentran, á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena. 26 individuos.
Licencias.— Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Carmelo Ríos Gómaz y Juan Téllez 
Montañés.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, el alienado Rafael Torres Bernabeu.
Presidentes y suplentes —La Junta muni­
cipal del Censo electoral de-Almachar ha re­
mitido á este Gobierno civil el acta de la de­
signación de presidentes y suplentes de las 
mesas electorales,
A ccidentes.-E n  el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por ios obreros Juan Ruiz Pérez, Alonso 
Godoy Gaspar, José Jenet Guerrero y Pedro 
Galeote Campo.
Al cobro,—La Alcaldía de Villanueva del 
Rosario ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando haber puesto al cobro el pri­
mer trimestre del impuesto de consumos del 
corriente año.
Reparto.—El alcalde de Cuevas Bajas par­
ticipa á este Gobierdo que ha quedado expues­
to al público,en la secretaria de aquel Ayunta­
miento, el reparto de la contribución territorial 
para el presente año.
H íridos.—En las diferentes casas de soco­
rro de esta capital fueron curados ayer los in­
dividuos siguientes:
En la del Hospital Noble, el niño de 8 años 
Francisco Avío González, de una herida con­
tusa de tres centímetros en la frente y contu­
sión en la pierna derecha, producidas por una 
caída que dió en el Muelle de Guadiaro.
En el mismo establecimiento Fenéfico fué 
asistido Alfonso Sellés Bernal, de 4 años, de 
una herida contusa en la región frontal, oca 
sionada por una caida que dió en su domicilio
En el de la calle del Cerrojo fueron curados 
Tomás Fernández de Aguila, de 33 años, de 
una erosión en el tercio superior de la pierna 
izquierda, producida por un mordisco de un pe­
rro en el Camino de Antequera, y Manuel Re­
bollo Castillo, de 45 años, de un rasguño en el 
dorso del dedo anular de tá mano derecha, que 
manifestó se lo produjo un individuo en la Ala­
meda.
Después de recibir asistencia, pasaron á sus 
respectivos domicilios.
El “Cabo Roche,,.—Remolcado por el va­
por Cabo Paez penetró ayer en nuestro puer­
to el vapor Cabo Roche,
Salió éste de Málaga el lunes último con 
rumbo á Almería, pero cerca de. Almuñécar, 
uno de los cilindros dé la máquina saltó, para­
lizándose la marcha del vapor.
Con el auxilio de algunas embarcaciones de 
pesca pudo ser conducido á la rada de Almuñé­
car, donde quedó fondeado.
Anteayer salió el vapor Cabo f'aez para 
prestar remolque al barco averiado.
Ambos vapores llegaron ayer á Málaga, 
donde se atenderá á la reparación de las ave 
rías del Cabo Roche,
Intento de suicidio.—Anteanoche fué asistí 
do en la casa de socorro de la calle de Mari 
blanca'el joven de veinte años Mariano Gó* 
mez Gascón, que presentaba síntomas de in- 
toxicación por haber ingerido una disolución 
de fósforos.
Segúose decía, dicho joven había intentado 
quitarse la vida,á consecuencia de contrarieda­
des amorosas.
El hecho tuvo lugar en el pasage de don Lu­
ciano Martínez, en una de cuyas casas habita 
la dama de sus pensamientos.
Este fué asistido por el facultativo y practi­
cante de guardia, quienes le suministraron un 
contraveneno.
Después de convenientemente asistido, pasó 
á su domicilio, en grave estado.
Cámara de Comercio.—El martes de la 
próxima semana celebrará sesión la Junta di­
rectiva de la Cámara provincial de Fomento.
Torpedero alemán.—En la mañana de ayer 
fondeó en nuestro puerto el torpedero de la 
escuadra alemana Sbtipnes.
Procede este barco de Gijón y viene á Mála­
ga con el objeto de hacer carbón.
El referido torpedero es de 400 toneladas y 
su dotación de 09 tripulantes.
Lo manda el Comandante Mr. Mani.
A las tres de la tarde y después de haberse 
provisto de carbón, zarpó con rumbo á Argel.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 0.° Distrito eje M a capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ( 
elemental y en su defecto certificado de revá 
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy .conocidas del Jurado 
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu 
mentadas, si presidente de la Comisión de Es-, 
cuela, don Antos.io Castillo Ramos, Frailes 
nüm. 36, hasta el 25 del mes ele Marzo.
La Cpipision Resignada, compuesta por tres
socios, é integrada por la Junta Pirectiva del
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tin,
Vmos F inos de M álaga criados en sa B odega , calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende kt
vinos á ios siguientes precios: „
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 6 50 
lj2 » » 8 » » • * * . . . .  . » 3*25
i¡4 » » 4 » * * * * • • • • * * 1 * 6 5
Un » • * * * ...................................... * 0‘45
Una bote! d ¿e 3j4 » » » s 9 . . . . .  * 0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros Dtas. R<nn
« Pedro Ximen * • » » s>nn
» Seco de los Montes * * »
» Lágrima Cristi * * *
* Guinda » » »
» Moscatel Viejo * * *
» Color Añejo * * *
* Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » * *
Po p  partidas precios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á ia calle de Mariblanca
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*59
ns » » 8
4
Un













i  las acreditadas fábricas de la Sociedad ]. § 1  Pavia de Marga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción diarias M ás de 1.500 toneladas 




Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 k ilos.— Venta a l p or mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. Fajardo
G A S T E L A R ,  5.  —  M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veraciuz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia 
Tárente, Alejondrífl» ^
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bas«ia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette' 
POrt Vendré», Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ro.h¿ 
for't, <£.*, &■*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Téne», Bougíe; Mostaganen, Arzew, Phi’ippevi- 
lie, Túnez, Bi*erte, Port Gueydon. <£,‘ 1I1( _
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguila»,, 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cenien* 
tos,
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
ios aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión.
Cura el estómago é intestinos el Elixir ¿is- 
(omacal de Sáiz de Carlos.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros, 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la caida del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
¡¡Theobromina «Luquel!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Las enferm edades de la vista  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
Interesante á las señoras
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
Paré señora de compañía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta E l  P o p u l a r , en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
clausurada la escuela pública de nífias de Cár. 
tama.
Se ha posesionado de su cargo, la1 maestra inte­
rina de Jubrique, doña Cecilia de Los Santos Ca. 
rríllo.
B E  M A
Ha sido ascendido á maquiniista mayor de la 
Armada,el primero don José Rodríguez >. ‘ ‘
wm
De la provincia
Reclamado.—En Álmogia ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Manuel García 
Campos, que se hallaba reclamado por él juez 
municipal de la referida villa,
ArmflS.—Por la guardia civil de los puestos 
de Macharaviaya, Torre deí Mar y C asabes 
meja les han sido ocupadas, respectivame»»4 * 
á los vecinos Benjamín Fuentes Arias.
Román González y Juan Lozana 
diferentes armas que usabar» s';n n^U6-z’ 
to« de le , correspondientes iicencUsf* Pr° V*S'
El sábado próximo celebrará sesión en esta Co­
mandancia de Marina, la Jnnta local de pesca.
La ayudantía de Marina de Melilla dirigió avr 
á esta Comandancia el siguiente telegrama: 
«Viento N. O flojo, rnar liana, cariz Levante 
Buques entrados ayer 
Vapor «J J. Siste--», de Melilla.
» «Hipne r», de Vigo.
Buques despachados 
Vapor «J J. Sister», para Melilla.
» «Hipner», para Argel.
» «Cabo Paez», pára Puente Mayofga.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer e* li 
Tesorería de Hacienda, 41.126*54 peseta/.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda lo 
haberes del mes de Febrero último,.loa individuo
Remuneratorias.^ de M° n'‘ PÍ°
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden 
da un depósito de 2.210 pesetas, don José Beltréi 
Parroja, para optar á ia subasta de las obras de 
trozo sexto de la defensa de Sevilla.
BiHPn0I i ^ ^ í m5nÍstración de Contribuciones tat sido aprobados los repartos de las riquezas rustí
c V e v t r S a V K o a 6.0 3 *18 Be"” ií"1
La Dirección general de la Deuda y Clasei PU 
3 r?n«nanKÍíCrdi r? las lu ie n te s  pensione*:
? K ü iia GuiPea Vinuesa y doña Rbaalíi 
rfAnhrfIoriQu!»neaT viuda y huérfana del general
? L  J m  p%en£ ° cenci0 Junquer‘  mg° 54 
ríe? ^\ana Fernández Aguila Aguila, imaúfi 
1 250 p í " t a s . C° r0neÍ d° "  Fernando Gil Aguila
ASo°nni ¿ »
dido°sr los íigSent'es *  *‘ COnC*
rabineros,C 100 peTeíasrIerndn<le?s 81 irgent° de Cí
ría?29l'pU¿tetas.erra Guardp-iVla, capitún de infante* 
selas.^ GueIlar Arí^cho, guardia cfvil, 22*50pe* 
se^asf Fernández, carabinero, 28*13pe*
*®-LJ____ J*
M e x  c a n d a s
sigPu L t? s[0earrÍl 1Ie8ar0n aycr ó Má,a?a ,as
á PéreF/*Í!Í 8ióe í I n0-Há ? rTd^n; 13 caias de iabón
F up ntí’in 5rid ,Hd - id* f  i amie; 10 id- de id. a rúente, 10 id. de id. á Barriles; 110 sacos de
trigo á Romero; 110 id. de id. á García; 125 
id. de cebada á Martín; 8 cajas de jabón á 
Gutiérrez; 4 id. de id. á Emilio; 25 sacos de 
harina á Paez; 90 id. de id. á Rosillo; 21 id. de 
azúcar á Rico; 12 cajas de jabón á Vázquez;
? L Sñ °n  íe anu/ ar á Ric° ;  15 bocoyes ds 
*}£%'á Cobo; 24 sacos de salvado á Orden; 
400 id. de harina á Herrera; 4 bocoyes de acei- 
a. p esia s; 20 sacos de azúcar á Roseiió; 107 
jd* de id. á Rico; 11 sacos de garbanzos á Mar-¿ 
un; 76 bocoyes de aceite á Jurado; 3 barriles, 
m á-?ui/ ;J GQ 8aC08.de azúcar á Astorga- * 
ldíJ?u,d*  ̂ Medeli 25 id. de patatas á Or­
den; 70 bocoyes de aceite á Rojano; 10Q sacos
á* í?®? á-jG?rn a; 5 id‘ de a2Úcar á Velasco* 25 id. de i<J. á Pries; 25 sacos de harina á Cla­
ro; 1 caja de chocolate á Carrasco; 2 barriles
dA ? ™ A Rt T rez; 1 ld* de id. á Montañó- 2 
¡d. de id. á López; 1 id. de id. á Olmo; 2 id .’de 
*dud Saenz; 1 id. de id. á Medel; 1 id. de idem 
á Gómez; 1 id. de icj. á Orden
ESTACION DE LOS ANDA
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m. 
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo deGranada y Sevilla ¿ 
Mixto de Córdoba á las 4,251 
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 
i ren mercancías de Córdoba á las 
Tren mercancías de Granada i  las 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20i 
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda i  lasí 
Tren correo de Granada y Sevila i 
Correo general á las 5*301. 
Trenp^ a"cíasde Córdoba á tes ¡ 
ESTACION DE LOS*SUBURr 
Salidas de Málaga p a n T j  
Mercancías, á las 8*30 m. J M  
}} xí°*correo, á la 1*15 i/ '/MU 
Mixto-discrecional, 6*45 4,
Salidas ée Vétezr nrnUA\Mercancías, á las 5*45 v  ara 
Mixto-correo, á las tt r 
Mixto-discrecional» i
De Instrucción ,¡ra '
Por encontrarse en «*>- J
™  ‘“do ruinoso, ha sido
Consecuencias de la gripe Consultorio y  c
para el tratamiento de la S IF IL IS  por el *‘606,
D i r e c t o r  E .  P a r r a  P e l a e z
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
'99
Todo es de temer, como consecuencia de las 
fiebres epidémicas. Salir con bien de una de 
estas fiebres no quiere decir que esté uno á 
salvo ¿te sus resultados,, cuyo peso acaso nos 
agobie áiasta . el fin de nuestra existencia.' 
¡Cuántas personas vemos, por ejemplo, cura­
das de las calenturas tifoideas, pero que de re­
sultas se han quedado sordas ó atacadas de 
enajenación mental! La idea popular que indu­
ce á temer las consecuencias de las enferme­
dades epidémicas como de las cuales siempre 
aueda algún rastro es perfectamente justa.
Veamos la influenza, por ejemplo, puesto 
que actualmente tantas víctimas causa. La in- 
fuenza, aun curada puede dejar:
En lo que concierne al aparato digestivo, he­
patitis é ictericia.
En lo que concierne al aparato i espiratorio, 
Sos abscesos, la gangrena de los pulmones, la 
pleuresía purulenta.
En lo que concierne al aparato urinario, la 
nefr itis aguda.
No se crean curados porque ya no tengan 
calentara ni dolores de cabeza, ni curvaduras. 
No se crean curados porque no tengan ya ca­
tarro bronquial. Aun serán porlargo tiempo 
presa de la gripe. Apresuren, por consiguiente, 
au convalecencia. Teman las complicaciones. 
Aquí están las Píldoras Pink para ayudarles.
Tan pronto como comienza la convalecencia 
do la gripe, se impone el uso de las Píldoras 
Pítik.
PILDORAS PINK
a nota del Vaticano, aunque García Prieto la 
estuvo esperando hasta última hora.
A pesar de ello, se trataría del asunto en el 
Consejo.
Gasset r.os dijo que si bien la cuestión de 
Vaticano sería lo preferente á tratar, suponía 
que dlspondríase de algún tiempo que dedicar 
á sus proyectos.
De todos modos, se intenta convocar otra 
reunión ocuparse de los mismos.
Interrogado sobre el dinero necesario para 
llevarlos á la práctica, mostróse partidario cié 
un presupuesto extraordinario.
A las seis y media terminó el Consejo, faci­
litando Castrillo la siguiente nota oficiosa:
Se aprobó el crédito para la conservación de 
la explotación del puerto de Cartagena; el ex­
pediente de arriendo de local para el Consejo 
de obras públicas, y otro enagenando el cuar­
tel de Jerez de los Caballeros.
Acordóse la contestación que ha de darse al 
Supremo de Guerra acerca de su consulta so­
bre el retiro de los sargentos, y se aprobó el 
cange de cruces de beneficencia por grandes 
cruces, á favor del conde de Vilches, don Ar­
cadlo Roda, don Manuel Uría y otros.
Se acordó también un decreto sobre sanidad 
de los campos.
En vista de no haber llegado la nota del mar­
qués de González, García FMeto dió cuenta dej 
extracto telegráfico recibido, sobre el que se 
deliberó, tomándose por unanimidad un acuer­
do sobre el fondo del asunto.
Autorizóse á Canalejas y García Prieto pa­
ra redactar la contestación que se enviará á 
Roma en cuanto se conozca íntegro el conteni­
do de la nota.
Se notificó el acuerdo de presentar en Mar­
zo el proyecto de Asociaciones.
Terminado el Consejo, los ministros queda­
ron en Gobernación tomando té.
Bolsa de IHafli’id
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
il precio de 4 pesetas la caja, ó 21 pesetas las 
leis cajas.
feteamas
Perpétuo 4 por 100 interior..........I 84,00
5 por 100 amortízatele................. ,.101,20
Amortizable al 4 por 100................ 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 103,25 
Acciones Banco de España. . . . . . . . .|t00,00
» » Hipotecario....... (263,00— ,—
» »Hispano-Americano 000,00 000,00
-  - - ~ ‘ J ~  ™ 000,00
Stnlkie de la sache
De Provincias
l . °  Marzo 1911.
De Ceuta
Erí d  vapor correo llegó el general Alfau, 
“cíbk'flúol o el general Zubia, los oficiales fran- 
08 de servicio  y comisiones civiles.
De B arcelona
ACCIDENTE
Ha ocunido un choque de automóviles en el 
.aseo de la Diputación, resultando herido, de 
«móstico reservado, el ACION
La Jefatura de obras públicas ha abierto una 
¿ J a c t ó n  para solvent».’ « " J g W »  
pueda ofrecer á la í.avegación la boca del puer 
to que se proyecta construir en M ataró .^ ^
Hov salió la procesión «de la Buena Muerte.
Ente Ronda de San Amonio, al pasar la co-
^ p r o r r u m p ió  en silbidos un nutrido grupo,
- fg ir á fe ®  5*$?'“ 'urs°'8¡njue se registraran nuevos incidentes.
De Madrid
l .°  Marzo 1911.
A  S e v i l l a
Mañana marchad á Sevilla el personal su- 
a K >  «e la aerviu'simbre de loa reyes.
En palacio
Primo' de Rivera, completamente restable
v“








El Gobierno irá á las Cortes tal como está 
constituido.
El Büilica!
Este periódico ataca duramente al Vaticano.
Lá cuestión da actualidad!
La Epoca, inserta las declaraciones de un 
demócrata, quien dice que el Gobierno tenien­
do pendienteunainterpelaciónen las Cortes só­
brela cuestíónreligiosa, ha querido conocer los 
propósitos de la Santa Sede.
La real orden enviada al marqués de Caea 
González para el Vaticano, es sencillamente 
una exploración.
Merry del Val contesta diciendo que no po­
día negociar con dicho embajador, porque no 
lo estimaba oficialmente con condiciones para 
ebo, pero que respondería, tomándose unos 
días para decidir.
La nota telegráfica llegó el domingo, redac­
tada en los términos ya publicados, advritiendo 
el marqués de Casa González que no se forma­
ra juicio sobre el extracto telegráfico, hasta 
conocer la nota íntegra.
Esta llegará hoy ó mañana.
No se explica la precipitación del gobierno 
en hablar del asunto, y cree que ello ha obede­
cido á las impaciencias de los liberales que de­
sean la caída de Canalejas.
Otra vez sei*á
La Fpoca dice que no se irá á la ruptura con 
el Vaticano.
El entierro áe la sardina
En la pradera del Corregidor se ha celebra­
do el entierro de la sardina, reinando gran ani­
mación á pesar del viento que se sentía.
Acudieron varias carrozas y comparsas, 
amenizando la fiesta las bandas municipal y de 
San Bernardino.
El premio de beileza se adjudicó á la joven 
Aurora López, que veítía la falda-pantalón, 
cuya premio consiste en una medalla de oro.
Los otros tres premios se concedieron á mu­
chachas disfrazadas con mucho gusto.
El premio de comparsas se declaró desierto, 
dividiéndose en fracciones de 25 pesetas, que 
fueron distribuidas entre varias de aquéllas.
No se registraron incidentes.
Noticias d* la tocia
» Español de CréditoiOOO.OQ,—
de la C.a A. Tabacos.......000,00|327,00
Azucarera acciones preferentes.
Azucarera » ordinarias.,.
Azucarera obligaciones. . . . . . . . . . . . .
CAMBIOS
París á la vista.......................... .




C a m b i e s  si© f i á l a g a  
DIA 28 DE FEBRERO
París á la vista. . . . . de 7,90 á 8,15
Londres á la vista . . . de 27,28 á 27,34
Hatnburgo á la vista . de 1.331 á 1.332
DIA l.°  DE MARZO
Pa.ís é ia vista . , . . de 7,85 á 9 ‘10
Londres á la vista . . , de 27,28 á 27,34
rlamburgo á ia vista . . de 1.330 á 1.331
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra,
Onzas . i i i i
Alfonsinas. . . . . . 106‘30
¡sabeiinas...................
Francos. . . . . . . 108‘30
LibrsSi • • • • s . . 26‘0O
Marcos....................... , . I30‘00
Liras. . . . .  . , . 105*50
Reís. . . i . . . . 5*00
D ollar s, . . . , . ií 5*35





leliinnis t  liona km
Del Extranjero
con
° c° 2 ?Il ,  •>ttde de Romanonesl Alio»1 «o el cv. .f tó que naCja ocurría en 
Ma sa lida mam. H • •- --------
ilítica, 1̂ 3 que todo n.. -.-afán que era buen 
que Icjs hechos demos i.
‘«rebaba bien, esperan-
ofeta. „  , ’ estado deli-
Acerca de Cobián reconoció e. concre- 
idísimo de su salud, pero nada qui¡>
1 • -Escu ad ra
El almirante de iaescuadra participa desde 
ortaaer.a que ha zarpado para Valencia con 
dos los barcos, excepto el 1 error, que en- 
)en el dique. ...
Com entarios
Todas las conversaciones giran¿cerca de la
sencia en el Cobián ai Consejo de hoy.
f e l o n í a  v ívam ele  a, la ausencia to  £
> « J ' n d o
l l É f  ̂ f c e í S e  la adopción de
u ,de ^ n r o fe c ía s  para todos tos gustos. 
Hácense pr ;nf»vitable la salida inmediata
UX K ”o * o s, que se dejara para mas




En el Vaticano han producido disgusto las 
declaraciones de Canalejas, estimándose que 
ha violado con ellas el secreto de las negocia­
ciones diplomáticas.
Si Canalejas—dicen—se empeña en prece­
der unilateralmente en la reforma del Concor­
dato, vendrá la total ruptura.
Esto solo se evitaría, según el Vaticano, di­
mitiendo en seguida Canalejas.
De P aris
Monis ha conferenciado con Poincaré, quien 
aceptó la cartera de Negocios extranjeros.
Los’ periódicos radicales se felicitan de la 
designación de Monis y confían en qüe sabrá 




Se ha solucionado la huelga de alpargateros 
de Valí de Ux.
De M ontealegre
Ha regresado el vecino José García, que re­
sultó herido á consecuencia de ejercer de me­
diador en una reyerta que sostenían un f  uar- 
da y un pariente suyo, en una finca de campo
PrSein¿nce que también resultaron heridos e! 




El órgano de los clericales publica un furi­
bundo artículo contra Canalejas.
Heraldo de Madrid
Dice que la obra que va á emprender Cana­
lejas no es de descatolización, sino de afirma-
ión de la plenitud de la soberanía de nuestros
^.res públicos. . . , 0
potK ^  qUe 80jo la demencia aconseja á Roma
Añal. 7orge ¿ |0 qUe por la fuerza de las 
no somet. ' y anterior á su arbitrio ina­
cosas es supe.
cepíable. Epaca
. „ no formula juicio algu- 
E1 diario conservador .
DESCONFIAR m  i m i t a c i o n e s
£8 o l t r a t o  
4 e  fiSagesesia
B ls h o p  es una 
bebida refrenante 
que puede tomaise 
con perfecta seguri­
dad du<ame lodo el 
año. Además de ser 
agradable como be* 
bída matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la pie!. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sona» delicada» f  
niños « Hj'A'rt'íír ,.wá-íí' ? ■q- ip|j| 
En ffiriftáéfáfe
S í e l i e e t »  do
0  flag n ea ia  e ra s » -  
g Codo Eíepoeso©»* 
r  tp d« BisSiqp, ori­
ginalmente in«m lcrí í yenta- 
3o por Aí-frei» Bia-
hop, es ia única pre«
paredón pura entre
tas de gu clase. No 
hay ningún substi­
tuto < tan bueno », 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve <1 
nombre y las seña* 
de Atraso Bisbop, 
48, Spelman Street, 
Loodon. . - ;
ppsepnfliU1 d« (tnlladenee
MAGNESIA DE BISM0P
doña Adela Moreno y don Epifanio García, 
actuando de testigos don Justo y don Angel 
García Moreno.
Los nuevos esposos, á los que deseamos 
muchas felicidades, salieron en el tren de la 
mañana para Granada, donde permanecerán 
varios días.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Alberto López Me­
dina.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Leopoldo Núñez de Quirós.
En el mixto de las cuatro y veinticinco mar­
charon á Coín don Salvador Rueda y señora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don José Mata Marrodán, don Modesto 
Escovar y don Marcelo Sanz
tervención en las gestiones que.se están 
llevando á cabo para publicar otra Guía de 
Málaga y Melilla.
Cámara A grícola,—Por falta de número de 
señores vocales no celebró anoche sesión la 
Junta de Gobierno de la Cámara Agrícola.
R egreso.—Después de breve permanencia 
en Málaga, el martes regresó á Antequera 
nuestro querido amigo y correligionario el co­
rresponsal de El Popular en dicha población, 
don Gaspar del Pozo Gallardo.
Hernia á pública su b asta  era HIa 
geciras
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima­
damente 440 toneladas de duelas y pedazos da
tetara j Je bm fuma Udi 
CU R A CSO N  
RADICAL 
y  RÁPIDA
(Sis Copaiba — ai inyecciones)ft te Fíalas M M  i Huma
Cada
cápsula da nato Modelo
llera el 
nombre: MIDY
ten tedas las Farmacias
.c.o uu.v v ...v-v..» «v. sesión
la Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País,para el despacho ordinario.
Consejo de Guerra,—Hoy jueves á las 
diez de la mañana se celebrará el Consejo de 
Guerra para juzgar á los señores Ramírez Es- 
ther y Navarrete, procesados por delito contra 
la ley de jurisdicciones.
Clase de Esperanto.—Por el ilustrado pro­
fesor don José Ortega ha sido solicitada auto­
rización de la Sociedad Económica para dar 
en el local de la misma una dase de Esperanto 
á cuantos deseen matricularse.
Recurso contencioso.—Ha sido presentado 
á nombre del Ayuntamiento un escrito en el 
Tribunal provincial de lo Contencioso, prepa­
rando el oportuno recurso contra ia resolución 
dictada por el Gobernador civil el 17 de No­
viembre último, en el expediente sobre bonifi­
cación al Arriendo de arbitrios por el de carros 
agrícolas.
A viso .—El próximo día 3 está anunciada la 
llegada á este puerto deí vapor C¿ iz , que es 
casi seguro repatría bastantes emigrantes ma­
lagueños.
Las personas que preparan su marcha á la 
Argentina, tienen ocasión de informarse por 
ellos, de las dificultades que la vida ofrece en 
dicho país y parece que, haciéndolo antes de 
malbaratar su casa, obrarían cuerdamente.
Málagajl.0 de Marzo de 1911.—El Inspector 
de emigración, Antonio Pastor.
Agradecimiento.—Málaga l.°  Marzo 1911.
Señor Director de E l  P o p u l a r .
Muy señor mío: Suplico á usted se digne pu­
blicar esta carta en su periódico, en la que 
consta el agradecimiento que tengo hacia el 
buerísimo médico y oculista Doctor Lanaja por 
la pronta cura que ha hecho en la vista á mi hi­
jo Juan Rodríguez.
• Este niño me tenía desesperado y apenadísi­
mo porque lo veía ya ciego casi, y no contaba 
con recursos suficientes para ponerlo en cura. 
Oía hablar del Consultorio de la calle de Cis- 
ter 24, y allí me fui con mi hijo, y casi de bal­
de, y en muy poquísimas curas me lo puso bue­
no. Ya el niño ha vuelto á la escuela, y puede 
así aprender á ser en su día un hombre útil.
Agradeciendo á usted este favor que le pido, 
señor Director, es de usted s. s. q. b. s. m., 
fosefa Sánchez.
Vivo en la calle de Carrión número 3.
Boda.—En la parroquia délos Mártires se 
verificó ayer á las siete y media de la maña­
na la boda de la bella señorita Maris Alvara- 
do García con el apreciable joven don José 
Herencia Criado.
Apadrinaron la unión la respetable señora
„  i , . T  ̂ ^  , n> a . t duelas de roble americano, en el estado en quw
Para Antequera, don José: Garda Berdoy se haMan, almacenadopróílrao á esta vía íé- 
y señora, don Rogelio León Motta y don Lui3 j rrea ’ ou ** u
Morales Berdoy, | 8Ubasta tendrá lugar el día 8 del corrien-
La estudiantina “Andalucía,,.—En el co -, te á las 2 de la 'arde, 
rreo déla tarde regresó ayer de Sevilla la] Hasta el día 6 del comente se admitirán ofer- 
notable estudiantina Andalucía, que ha pasa- tas y proposiciones para la venta particular da 
do en dicha población los días de Carnaval,*dichas duelas y pedazos, 
habiendo alcanzado un completo éxito. | Para más informes diríjanse á G. L. Lom-
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si- , bard, Agente.
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel Europa: Don Francisco Isturiz.
Algeciras 1 de Marzo 1911.
Ideal.—Cada noche es mayor la concurren­
cia á este cine que á diario exhibe un progra-
Hotel Alhambra: Don Vicente Barrafina, don ma variadísimo y en el que figuran por fo me-
y don
Luís Julián, don Otto R. Eschen.
Hotel Colón: Don Manuel del Hoyo 
Rafael Leria.
Hotel Inglés: Mr. Clark, don José María La- 
torre, don Federico Albadalejo, don J. Federi­
co Hernaez, don Alejandro Montes, don Ma­
nuel Forcada, Mr. Muírin Abler.
Hotel La Británica.—Don Emilio Rodríguez 
y don Pablo Sarqués García.
nos cuatro estrenos, entre ellos la3 célebres 
cintas d i la casa Pathé Fréres, reconocidas 
como verdaderas joyas cinematográficas 
Las anunciadas para esta noche son «Falda 
de moda», «La ruina», «El colegial enamora­
do» y «Pepito no quiere trabajar».
Cruzada contra los rateros.—El inspector 
de policía señor González Martín, secundando 
las órdenes dictadas ai efecto por el jefe donMatrimonj0 c iv ll.-E n  el juzgado municipal; Manue, Casal8> efgctuó ayer £ j)a ba| * a pc/r 
del distrito de la Merced y ante el juez señor jQ3 barrios del Perchel y la Trinidad, recomen- 
Navarro Navajas, se verificó ayer el matrimo-) ^  con ja fuerza£ su cargo todos los lugares
S i T l í  pnJÍ®fntrM "Tlfn i donde suele guarecerse l i  gente maleantedon Miguel Percio Montero y la bella señorita | tne,3j(ja jyoiíciaca dió por resultado la
Concepción Molina Avila.
Leidos que fueron por el secretario los arti­
culas 56 y 57 del Código civil, firmaron el ac­
ta como testigos, en unión de los desposados, 
don Francisco Pozo, don José Sola y don José 
Campos.
Reciban los nuevos esposos nuec‘rí efusiva 
felicitación.
Atropellado por un coche.—En el paseo 
de la Farola fué ayer atropellado por un co­
che de punto, el anciano de 76 años Jerónimo 
Galiano Soler.
Varios transeúntes auxiliaron al atropellado, 
conduciéndolo á la casa de socorro del Hospi­
tal Noble, donde fué asistido por el facultativo 
de guardia señor Gatell y practicante señor 
Delgado, los cuales le apreciaron una herida 
contusa en la mano derecha, con fractura de 
varios huesos de ia misma y del brazo de igual 
lado,por su tercio superior.
Dichas lesiones fueron calificabas de pronós­
tico grave, por lo que se dispuso el traslado 
del anciano al Hospital provincial.
El cochero, cometido el atropello, dióse á la 
fuga, siendo detenido por la pareja de Seguri­
dad de servicio en la estación de los Suburba­
nos,y conducido á la prevención de la Aduana, 
desde donde pasó á la cárcel, á disposición del 
juzgado correspondiente.
Ruego.—Los señores don José Calvet Bel- 
trán y don Vicente Davó de Casas, nos rue­
gan hagamos constar que habiendo cumplido el 
compromiso que voluntariamente habían ad­
quirido de editar el libro Guía Comercial Me­
lilla 1910, no tienen en absoloto ninguna in
de­
tención de Diego Naranjo Molina, Antonio 
García López, Antonio Santiago Cano, Fran­
cisco Prados Godinez (a) Chicharrón y Bar­
tolomé ¿Gutiérrez Fortes (a) Capitán, sujetos 
todos de malos antecedentas y avezados en 
toda suerte de raterías,
Estas batidas se repetirán continuamente á 
modo de cruzada contra esa legión de aficiona­
dos á lo ageno que hasta aquí tenía á Málaga 
convertida en teatro de sus hazañas, propo­
niéndose el señor Casals limpiar la población 
de rateros, devolviendo así la tranquilidad al 
vecindario.
Vistos el celo y actividad del nuevo jefe de 
policía, confiamos en el buen resultado de la 
emprest.
Entre cocheros.—En la Plaza de Uncibay 
cuestionaron anoche dos aurigas de io3 que tie­
nen allí su parada, promoviéndose el consi­
guiente escándalo.
Dos guardias de seguridad condujeron al co­
chero Antonio Gutiérrez Pavía á la casa de so­
corro del distrito de la Merced, donde le apre­
ciaron fuertes erosiones y contusiones en el 
pómulo derecho y oreja del mismo lado, produ­
cidas,según algunos á consecuencia de resistir­
se á ser detenido, y al decir de otro por efecto 
de una bofetada que le propinó un guindilla 
que intervino en la contienda,
Después de curado ingresó el Antonio Gu­
tiérrez en la prevención de la Aduana.
M ÉL
J—.1 uianu - -
no respecto al contiicto. . (a organización
Dedica su editorial á e*°Slar -,ron ]08 con­
de todos
:ógnita de C ^Ján. ¿iec{a que tal incógnita 
Un exministro bbsr<_ SUs amigos, en
existe, pues Cabían,< ^ en Q0nsejo bajo la
,0 su criterio opues
'SfiO.
;na reunión ministerial 
esidencia del rey, exput n̂o> 
á la ruptura con el Vatic. ooef ^conveniente 
Manifestó asimismo, no t*. 8ecularización
i aceptar las asociaciones, radicalismos
¡ los cementerios y todos k 
;ro siempre de acuerdo con kc Ico be
Conocida esta actitud, resulta. 
iién será el triunfo. • v
Consejo
En el departamento de Gobernad-Sfl^se 7é -
ieron los ministros á las cuatro y m •
Los más de ellos, nada llevaban. , . . . .  
Canalejas manifestó que no hablar:. irevubiao
 . c . pfl i CO
 ̂ reforma de la política que realiz. v
servadores.
Banquete
El conde deRomanencs obsequia hoy con un 
banquete á los diputados y peuodistas, en el 
nuevo buffet del Congreso.
Candidatos
En el Circulo Liberal se ha reunido el comitá 
provincial del partido, designandoJ 
tos para las próximas elecciones provinciales, 
cuyos nombres son ya conocidos.
Diario Universal 
Este periódico habla de la justificada expec­
tación poiítica producida en los actuales mo­
mentos y dice que cuanto ocurre sólo puede 
ofrecer novedad para aquellos que hayan olvi­
dado la significación con que Canalejas se en­
cargó deí poder.
No hay crisis
Canalejas hablando esta noche con los perio­
distas ha inslst ido en que no hay crisis.
,¡En qué cabeza cabe, ha dicho—que sn ^ 8
1 de salir de Madrid Cobián no haya hablado con él de todos los asuntos pendientes y de ? todas las contingencias posibles?
"i^uién  puede suponer, que al no estar de 
acuerdo hubiésemos continuado juntos gn el
■'"Totolo tenentoe previsto.
Y EL CESAR
cente plática amorosa dejaron trancurrir el tiempo, cre­
yéndose felices y temiendo que la noche viniera á sepa­
rarlos V
Comieron los tres en la celda, luego se presentó la co­
munidad á saludar al duque, y por último se despidió Sil­
va de la abadesa, bajando al jardín en compañía de María 
y de una doncella de ésta que los seguía á diez pasos. Allí 
permanecieron contándose amores y dirigiéndose ternezas 
hasta oír el toque de oración, en cuyo instante cogió el 
héroe la mano de su amada y  le dijo:
— Adiós, María. Cuarenta mil hombres me aguardan 
para que guíe sus pasos, defienda sus vidas y  eleve en 
unión de ellos el nombre españel.
— No partas, Alberto; manda retirar al ejército, y yo 
te disculparé cin  Carlos. Me dice el corazón que te van 
á matar.
—liesecha esos temores, ángel mío; una batalla más,y 
el mundo me aplaudirá con justicia.
«-Esa batalla te costará la vida.
— Una gota de agua más en el Océano no puede aho­
gar al nadador que distingue ya la opuesta orilla.
— No quiero que partas.
— Maria, se oponen el honor y el deber; primero que 
faltar á lo ofrecido me atravesaría el corazón con mi pro­
pia espada, ^
—Está bien, marcha.
— Bs han secado de pronto tus ojo3, la frente se te 
arrugas y esa mirada vaga y sombría me dice...
— Delirios y más delirios. Adiós, no te expongas y 
vuelve pronto, porque de lo contrario,..
— ¿Qué?
— Nada; te repito lo que dije antes: sí mueres no po«




—Noto qtieyáftó tiehés mieáo.
— Ninguno; quiero imitarte; inContráltahle guerrero.
— Hazlo asi, bellísima monja; pero...
— Adiós; no prolongues tu despedida, que me hace 
daño.
— ¡Adiós!
Alberto volvió la espalda; pero de pronta retrocedió, 
y abriendo ambos los brazos, quedaron unidos, exclaman­
do á la vez:
— í María!
— ¡Alberto!
Y permanecieron veinte segundos sin verter lágrimas 
ninguno, pero atravesados sus corazones por el dardo 
agudo del dolor.
— ¡Adiós!— dijo Silva, desprendiéndose de María, y  
desapareció.
La monja le vió partir, y  alzando los ojos al cielo, e x ­
clamó:
— ¡Dios mió, Dios mic! ¿Por qué me castigas de ese 
modo? ¿Por qué lo arrancáis da mí lado para siempre?
Y cayó en los brazos de la abadesa, que llegaba en 
aquel momento, continuando secos sus ojos, oprimido el 
corazón y sufriendo una angustia horrible. Luego alzó la 
frente, y como adoptando una resolución heróica, se co­
gió á la mano de la superiora, diciéndole:
—Yamos á nuestra celda y  que Dios sea con nosotras,
Desde este instante rehusaba hablar, rezaba mucho, 
concretándose a contestar con monosílabos á las muchas 
preguntas que le hadan.
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Álberrán) y del Hospital Tea. 
da (Bardaos Dr. Póussón).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 d? la mañana.
ü & l  T e & tF o  S i
Purgantes—Depraiim.—Antitalar pra'sia 
Clínica favorable raás de medio siglo, de como 
re demuestra cm las estadísticas de «cura­
do**« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid Unico legítimo y de; fama mundial
Jfffi de Pedre «ú fa le s
M A L A G A
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangra, 
los Coleros pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentruacióñ. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia 4 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
T  £n PÁB’.S, S, Rus Vioisnns, /  * 
y en todas laB Farmacias •*' V ;
sfÁ S*t-? lili.ir &.% |
¡Lm © s  l a  v&da
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
Barzaparrilla Moja w Yoduro de P©ta*a
Depósito en todas las farmacias ; j
P e p io s s a  f© s f s a ta á a
ñ tridos los enfermos, los conva Sedentes y todos Sos débiles «1 
m o  DE BAY.4RD íes dará con seguridad 1» FUERZA y la SALUD. 
Depósito todua ísreancís*.-- CCLL1N v CP, P?.Hs.
Osa el uso de esta agua se oúfsn y erlíaa lás p§@ea% c&aa lá e’eMs 
deí cabello v excita su crecí®! ahío, y eosno el ©aballo" adquiero ssue-
personas do temperamento ttorpéüea debes precisamente usar esta ágfea, el so quieran perjudi­
có»  ^lograrán tener ia cabeza sana y limpia'con sólo ana aplicación" anda ocho días; y si á la
i.fcQiiiiii mi mmm fiilii J f  Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILmi. m? Momî iGatórsa pliükss y tagais smaS&s. á*  IsaCa«sUe «a sSe* á« éxito y toa t) ssaailiái da ios «stesása. <ja# Isa *  issíssa, ñciifcisftU* 3»tísss í  és te&es «sja .*  £3 ssasl&éa p«r «atim  i  teéss íSSÍSfi.-i , . . . . . . ■ ' ;C
l-s esríssssfvJ&sEfífii Caréete». s?¿ Hs-áiiá, 8££!sga, fenssefe.de Fískfsgo.
SjBWMBT- -^ £ 5 a 'i^ É á É É É ÍÉ Ír o ÍS É É B É ^ r iiÉ B Í»
Cífu|sao dentista . .
Álamos 39
Ababa de recibir un nuevo 
ane&íesicG para sacar las muelas 
slRidolor con un éx;tc¡ admirable
Se construyen dentaduras de 
primera, clase, para.la perfecta 
r.iíisticaciáíi y prinundación, é 
precios convencionales.
So arreglan todas ias denta­
duras inservibles hechas pos 
otros dentistas ,
Pssa á demi tifo.
Se empasta y evfíiéa'per ti 
más moderno- % isfema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
'Se hacé is extracción de mue­
las y rafees sin dolor, por tres 
pesetas.
. Mata nervio Oriental de Blan­
co,-para quitar el dolor de mue­
las en cinco mía utos, 2 pesetas
Ésta isjsgnífics linas dé vaporea recibe mercancías de todas clases 
I flete cordelo y tau conocimiento -directo desde este puerto ü todos 
0» áeá & uífersrio es el: Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Wé« 
dagas? ar. ¡ndo-Csína, J&pén. JpsíesHé y Nuevs-Zelanip, "en cósnbfc 
aació-' con tos de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION * MIXTA qui 
haces g«s salidas regulares de Málaga cada 14 días ¡5 sean los «iér 
colei da cena dos seinsna*.
Fe»« informes y más detalles onaden dirigirse á so rep^geentaatí 
mt Málsgs, doa Pedro Qájjsofe Chais, fasefí? Us&rt: Sorríeniot, nó- 
mero 26.
m mis iiff ni § i rnm m m
- : 'DlRÉdOí.dN.G£&£F«£L PARA -ESPAÑA
Segbro ordinario de vida, cea prima vitalicia ybeneficioa ucpiu* 
indos,~Segv.ro ordinario 'de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dothl á cobrar á ios 10,-15 ó SO 
afiba, con beaeficio* acümnIados.-=¿Segnro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dGs cabezae) con beneficios acumulados.—Doto* áe 
niños.
 ̂ Stipi k Fiág k liíttw i en tfÉ-8 MBNtni ñ tenis
Uoít las pólizas sorteaBIesj se puede á la vez que constituir un 
capsíñi y garantit*el porvenir ;de la familia, recibir en cada semes­
tre, sn dinero, su importe totsi cleí a póllzg, ai .esfji resulta prefnis- 
da en íOs_so«ecs que se veífifean ssmestriltnéñíé el 15 jae Abril y el 15 ele Octubre.
Subdirector asnera!, para Andalucía.^Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
PKU .̂—AlamedalCarlos Hafes 5 (junto al Bf neo Esp'añc) Málaga.
Autonzaaa la publicación de etiíe anuncio por ia Comisaría de 
seguros cok.Fecha 5 de Octubre de 1£¡Q9.
L? irureza de ía'PSFt0Ká. GHAFOTEAIif
la ha hsch^doptar por el L « b
i  rv' m w m  u fr o ; ; tisecio
-E M O h lM Á  L A M I ® 3 1  —
Sata scraáftsda casa -efectúa toda clase de ínstaladoñes y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuánta además coiinn extenao y a  Ir sor diñarlo surtido de apa 
ratos de alumbrado y calafacción eléctrica.DS ú h a f íd t é a u t Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetoe de 
cristek-ría de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos as fantasía en el ramo de 
electricidad.
■Fr'&ége 4 colocar léTír.qras áe^áe la cqatidcu dz seis pesetas ei  
adelante. , ■ -‘
Grandes existencias en. toda-dase da lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con Sas 
que se consigue un 70 por 100 de Icommia en el consumo.
Tgmbiéni y-en deseo. <fe conceder t.̂ da clase de figdíidgdes ai 
público, verifica InsíatácioRes ""dé itaib es* tñ áíquiíer mehsúál.
Cpuíiene ía carne de vaca digerida por la pep- 
i s|n@. ge recomienda en las enfermedades del estó- 
|  mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
•I áe aUmesíatsCu» Con él se nutre á ios Anémicos, 
|  los Ssnsaíamnws, los Tísicos, los A Roíanos y a 
j| toda persona deeg«ssda, & la que repugnan ios 
|  felimeníGs ó no pac'sc cepertarlos. PRENSACura segura y pronta de !a anemia y ia clorosis por el Li- ’ Lapfaüe. uj mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
níes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín ete. ParsS.
pera uvas ó para acéítun?»* sf 
vende una de hjerro sen:i»nu£V5 
Precio arregla o. Bodega de 
señores Barceló y Torres ínfor 
marón.
■twm  s- TO® VBü Jzí s' 55 tedas las Farassetaa
Defunciones: Mari 
Fernández del Villar
G * L £ r fa L««“
Moiina Almohalfa, José 
Salas, Josefa Viüaverde 
rrujilio y Josefa SánchezBoletín Oficial
Del día 1.®
Nombramiento de concejales interlr.03 del 
Ayuntamiento de Fuente Púdra.
to7rBe--oCjángíl0rad0 Paradef0 ¿eI ATuníah1!‘en-
nw w t^ dre -d'esignac!ón de Presidentes y su- 
Acéftuno •as mesa3 eleéto ales de Canillas de
—Nota de las obras hechas por este Avunta- 
Ctimo durame la seiIiana del 22 al 28 de Enero
devtm!elír3 y ?aple?dfíS de !as R1esas electorales
j ¿ S d ± , á t b L ! : “ á ¡É í 5"::í'b É t e  w ' '« ministro hace
B-Jsdo á sm p M tié  de Mi re -c  sacriR -,,^ .,
W  »• * .* * ?  *
m S; 7 ¿ f £  mV IT " 8*' 3-423'2E0 MMgn-
« p i l *  « * » !  peso 334,750 kílégraniog, pe.
'» $ £ ? ? .* * *  1-835-500 
28 píeles, 7,C0 üesetas.
Cobranza dei Palo, 6.32 poseas
f  8i3Í 3.500 kffigraáw.Tota¡ de adeudo: 557'58 oeJ- ^  '
Recaudación obtenida su el dír. 
os conceptos síg îieíjíog* * “ día de Isfecba por 
Por InhuíiiRdonez, 442 LO pesela*
Por persamiejiclag, 4?‘m, 
ror exau??!&cfpf.es, 35 qq 
í Oí&í: 538,00 desetaa.
weffi'siiNi» ©Iwil 
Juzgado de Íq Áíaiiiedci 
Nacsniientos: Hermán Fréderik w.-u- 
har, Antonio Frase?o S a n d o v l w o ' 1̂  
ez Romero, Antonio UVHivUlv ' ?‘"ía f"er 
ueda Jerez, Migue: Fuer ^  rV̂ z> Auít 
Tpácete Veiasco y P -¿o Snfn,,Rend<5n-’ %  
Defunciones: Ninguna. ^oío^as Sevil ano,
v  - da Sanio t/foM/ng¿ 8 |
I\acHtí3e:,to3.: Juana T *
ampos y Josefa Matté Ledm ’ J°S'e£a Mil 
Defunciones: Antonio MarHn-» d - 1 Ortíz Merlino Martínez Pena y Ra¡
os grandiosas y variadas 
nueve y inedia 
!sts, 1 poseía; Silla de an­
do anfiteatro, 0'3a¡ Gra-
M M g in a  s e x t a ÜJ I j f q f u l a m i
ss-zssessss&it j^ n i ¡ ^ yk 3 B s^ i^ m ^ ss¡ss^ B SS ^ 4 ía s^ ,?s i.SK-'i;:.:





L A  M A S  A L .T  A  F JgQ O M P E iH S A11 im m  piié.afirit,
Anmnimu, Magníficos jpían os desde 900 pesetas bu úAsígmís  ̂ Tcpafactoncs y camoios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á: la P. Ortíz & Cossá,
MI, Milán, Madrid y
BSEea f i i i f s l i  s a t a s  S I  s e r é is  g a lfg s  
’& l  m&mmdfesÉfliB j f
m i t M É w m & H w ®  M® l a
W f i f í s  ü s t t ^  5s majo? de todas las tiatans pars 'A cabello y la barba; no'mtii- 
* * *  **  cha si ouíis ai ensucia la rope,
fljSfc Esta ilutara ho contiene hítrato de plata, y coa bu -oao 0! cabello st
****  w  ®  «maenra siempre fino, brillante y negro.
¡̂a. ^3Ía intuía se usa sia- naoesided^de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse ai cabello, ni antee ni después de la aplieaoión, apli­
cándose con. mi pequeño espillo, como si fuese bandolina.
P lífS S 't ¿Mm Ü *®S^ Usando esta agua so cura ia ©asga, se evita la caída del cabello, 
®aB“wal suaviza, ae aumenta y se perfuma.
*3 tónies, vlgorka las ralees dsi cabello y. evita todas sus onfeme- 
® -sLSr» dadas. Por eso se u®s también como higiénica. •>
ffgfe conserva el color primitivo dol cabello, ya sea negro 5 Castaño; ©5
» asís? fes»a iu& ador depeMo do más ó m-33oa apíieaciones.
d ®  O í * ®  Ss$â  tintura deja, el e&belloJas hermoso, que no es posible disida
"fiÉjieSB ÉIsMfift aP^oaeíón de esta tintura es tas fácil y cómoda, que uno solo o» 
B*** ' .99 b&8t^por,lo que,3i se quiere,Isp —  *
f̂ 1 @ Pm o* s«fi dú  Ora
d m  «g«a dshea usarla todas las personas en® deseos conservar tí■Sm? *&&& %é- cassllc hermoso y la aabssa sana.
M* Í^|-
®s I® fiaiea tiatura que & les claco mihutós ¿Se aplicada permita tíl- 
i® zares el cabello y ao despide asal oler; debe usarse oomo el fuer®
bandolina.
.; :í J t'Wil »ÜAÜ Í&SAi%ü y w i l- , - u f m  5:®exí ®- P®í°> hágase ie que dice el prospecto qu8 acompaña á la botella.
perfumarlas-y droguerías de España y Portugal.
■•rraacia y Droguería de la Estrella, de José Peíáez Bermtídez, calle Torríjos, 74 ai 8£, M álaga.^
1ECUE1UU 8 la StSSIE
H E R R O  L I R A S
No más enfermedades del estómago 
Todas las funcionas diareetivaa desaparecen en siguapa días con 1
E lix ir  Gr&z
C O L L I N Y C.a. P A R I S
Vinos finos de. España
t e z f S f f i & f  ,eeK toS Vd3epeíla5 Blanco y Tfntp de p,
^«SiiúábE t i s í  P sü© "Fs^sss3̂  
M e s p a é h o : C a lle  d e  M á r m o le s  n ú m e r o  74
EL H^RQÉ Y EL CESAR
Alberto áe Silya halló á la puerta del convento su ca- 
balio, á Pedro, y  detrás los noytnia y  seis caballeros que 
norma can su escolta. Montó, los restantes le imitaron, y  
un sí gnudo después corrían en dirección de Francia.
— Muy agitado ya mi corazón— exclamó el héroe 
aS^1j° aea¿^o á sil potro.— María me transmitió su pensa-
inieniOj.y sin conocer la causa, creo como ella que en
Franela rodaré por el suelo... Cúmplase U  voluntad de 
Dios, y  si he de morir en el campo de batalla, que sea 
pronto y sin temor á los hombres ni al fatal decreto de mi 
destino.
Y desechando de su mente tan terrible idea, continuó 
corriendo hasta que llegó á Tolos»,_ donde halló á sus ami­
gos y al ejército impacientes por su regreso.
liada había ocurrido durante su ausencia que pudiera 
alarmarlo. Los franceses continuaban reuniéndose á veía­
te leguas de allí, pero sin demostrar otra cosa que pánico 
y  terror. Los pueblos conquistados obedecían sumisos lá 
L y  del conquistador; ia mayor parte de los ausentes yol- 
V.aii á sus hogares, y  visto que los españoles no 'molesta­
ban á nadie, ni aun con frases, que pagaban bien y  que 
eran muy cortesas- y  galantes, franceses y  francesas les 
iban abriendo sus puertas sin temor ni recelo.
"Silva',5 desde que regresó del convento de la Merced, 
don le residía su ainada, comenzó á ocuparse en los prepa­
rativos de la futura batalla que tenía prevista. A éste fia  
reconoció el terreno que le' separaba del sitio en que se 
reunía'-élenemigo, hizo huevo abasto de pertrechos de 
guerra y  diariamente entretenía á sus soldados ccn, evo­
luciones-y mrniobims-,;cuyos ejercicio? debían seríes muy 
ú ii’es el día del combate.
Sin perjuicio de ocuparse Silva en todo lo que lleva-
eos vento 
pabellón
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bre monja accidental pueda avenirse á permanecer en el 
estrecho espacio da una celda!
-“ Delirios y  más delirios, hermosa María.
— ¿No te sienta!?
— S.i, á dos varas de ti.
— ¿Comerás conmigo?
— Y con la madre abadesa. No saldré del 
hasta que empieza -á anochecer. He visto en un 
contiguo pajes, criados y una servidumbre, en fin, que no 
necesitas para nada..¿Te--propones algo más que esperar 
á tu madre ó á mi en esta celda? No me engañes, María.
Solo quise que me acompañara una doncella; les res­
tantes, inciuso la tropa que defiende el convento, vinie­
ron por orden de Carlos. Si yo intentara salvarte de a l­
gún inminente peligro, no me asociaría á nadie, siendo 
así que me sobra valor para realizarlo sola.
— Debo advertirte que si cajéese herido y en poder de 
mis contrarios, al verte llegar á mi moriría de dolo7. Ha 
tiempo noto en ti una resolución, hija.sin dada de- idea  
qué débes rechazar por impropia da tu sexo, y  perqué 
únicamente podía conducir á tu perdición y  á la mía.
— Delirios y  más delirios, Alberto.
— Quiéralo Dios, María.
 ̂ Duesto que has conquistado ya lo que te proponías 
y  .'íUtaillado ia.Francia, según offieoiste á Carlos, ¿por 
qué no regresas á España? - * ’ w'  :
Me falta 1 a muy poco; con una sola batalla legra­
ré acaso el último de mis intentos, y  entonces pediré al 
emperador la mano que me tiene ofrecida, la única felici­
dad á que aspiró en,el mundo.
íodavra continuaron hablando más de ana hora que 
ta ’dó en saiir ía abadesa, A alguna distancia y  en ino-
. ........p&énidades
Gedeón escribe á un amigo; ‘
m  d  ¡ I T r i d í f favor de « * m m  •> *
Ia caría encuentra la petaca.
«Po.ddía. á cabo de aacontrar la petaca, por i
su entrada solemne enu
á p asar un^bu/ro £ h Pfcníinci'a stl arenga, aciert 
ministro, en colerecid oZn|?ido .de ía|t:In0CÍ0) queE
pi’SH8 IlaSan callar á^eseh'jfroi
PreíLT»8 CaMs SU,P«'J* aferrado sa db#>
1 -  Ño" N Atí-íía ffií ^  excelencia? 
tro. ’ ~ contesta segnidamente el mims
TOMO IV
¡ículas, dtf?ren^enF? L'"~Cuatro “
Ies duesistes uáifñnnc r m í e:ciÓT!' >’Ios 8¡n riva 
nterp'-etarán ias p--nr<Les A1ary cuaife
en so fa. yTí urh? w E8ai’̂ QdÍ88 *El Te-’orii 
y diversosdu“s de Rskudiez. " ‘ 3-ccíones álasochoy Kcilia;
fenerat 0 ^ !.!íaca C0R cn¿raíia» '4 peseta; entrad
CÓR!Pa«fe Peal senes- .T,¡,a-A^- . .jtcrobétícá, cmcB, mímica, ca('fcOírrkfíra «1 «(L , ¡  1 ,l3 ' cómica, í ica, co,
tor d?* r i°4 ‘i  f y  taurina;- actuando de direc 
don éori¿L n ftaín^ °  P^feeor de equitación
¿ ¡ S  ’ I  .? :  -. O »  sandio.™
aa. , o - i ¡ s A  a!rM a ds 
c » f | h ^ S ahoJ: ,1 ■ » «
P ^ T u l ^  ¡ijilfr?* ^*ll8e® MSnlÍl
referenrin ^  rafias.
T1p. de EL POPULAR
Tarifa i ?  c f f e t e  y t r s m a t a  n  J M U g a
















































ContribuciónPesetas H a b e r e sPesetas
10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
3.001 á 5.000 12501 á 29.999 4.001 á 5.000
2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
25 á -300 750 á 1.250 251 á 300
menos de 25 menos de 750 126 á 250




falta de confianza de la corona ó de la mayo­
ría, y hasta ahora cuenta con ambas.
Él partido liberal—añade—no puede abando­
nar el poder. Aquí estoy y aquí me quedo. Y 
en cuanto á las dificultades con que tropeza­
mos, son las mismas que tienen todos los go­
biernos, y que nosotros venceremos.
Mantengo mis convicciones, siempre forta­
lecidas, á medida que pasa el tiempo. Mi de­
ber es aferrarme al poder, hasta terminar la 
obra liberal,^apenas iniciada. _ _ _ _ _
L i n e a s  d ©  v a p o r e s  c o r r é e t
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto el 2 de Marzo, adral- 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puerto» del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vaper trasatlántico francés
F r a n c o
saldrá ¿e este puerto el 3 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos* 
Aires, _ _ _ _ _
El vapor trasatlántico francés
P rsven ce
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Fiorionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas v Porto Alegre con trasbordo 
en Río dé Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de fa Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo es Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
i Pedro Gómez Chaix, calle ds Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante' 
rlor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
nondido en el periodo voluntario.
v Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tre3 veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo q u é fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Telegramas
J d i d o  de U  tarde
Del Extranjero
> 1 i  f  l.°M arzo 1911.
Ele P arís
LA CRISIS
Monis ha celebrado detenidas conferencias 
con Berteaux y Delcasse, respecto al progra­
ma del nuevo Gobierno.
El primero aceptóla cartera de Guerra y 
Delcasse la de Marina, considerándose segu­
ros, Ribot, para ministro de Negocios Extran­
jeros y Cáiliaux para Hacienda.
También es probable que Millerand se haga 
cargo del departamento de Fomento.
Quería Mosni/que siguiera en el ministerio 
de Negocios Extranjeros Mr. Pichón, pero 
éste se negó, deseando acompañar en su caída 
á Briand.
El nuevo presidente pertenece al grupo ra­
dical y tiene 65 años.
NEGOCIACIONES
Han terminado completamente la3 negocia­
ciones entre el Mokri y el Gobierno francés 
sobre el nuevo empréstito de Marruecos.
De Pefepstsupgo 
Solo se salvaron ciento veinte personas de 
las quinientas que se hallaban sobre el témpa­
no de hielo que, arrancado por las olas á causa 
del viento, fué á estrellarse contra las rocas.
De Beadgpe&i
La Delegación húngara ha adoptado el pre­
supuesto de Marina, y votado unos créditos 
extraordinarios para la construcción de varios 
acorazados de combate.
De Provincias
l .°  Marzo 1911.
De J&iicsmie
El viaje de Lerroüx ha carecido de carácter j 
político. p !
Hoy, acompañado de su familia, fué á Elche 
para visitar el puerto de Palmeras.
Esta noche marchará en automóvil á Denia, 
donde tomará el tren para Barcelona, á fin de 
asistir el viernes á la reunión convocada por el 
partido radical, al objeto de designar dos can­
didatos que faltan para completar la candida­
tura de diputados provinciales.
De M adrid
l .° Marzo 1911.
Comentarios
Los periódicos matutinos dedican espacio 
preferente á comentar la situación del Gobier 
no y el Vaticano, haciéndolo con juicios diver 
808, conforme á las respectivas doctrinas.
El impaifcial
Expone Él Imparcial la conducta seguida 
por Canalejas desde que subió al poder, bas­
tando su representación personal para que se 
anticipara á su3 actos de gobernante la alga­
rada clerical y de los reaccionarios.
Estima que el Concordato es un pretexto 
para el Vaticano, pues que el pensamiento de 
la curia romana va más lejos.
Roma quiere una España sometida, en virtud 
de excepción, que encierre los sentimientos 
liberales.
Lo del Vaticano
Supone Canalejas que llegando á tiempo 
la carta del marqués de Casa-González, se 
leería y discutiría su contenido, pero anticl 
pando que los acuerdos se reservarían, para 
que no se diera el caso anterior de que Merry 
conociera las decisiones del Gobierno por 
las periódicos, antes que por conducto ofi 
clal.
Optimismo
Los periódicos neos descuentan el triunfo 
del Vaticano, felicitándose del fracaso de Ca­
nalejas, que supone la victoria de todos los 
católicos.
Del Coeeejo
Canalejas nos dice que ha recibido un afee 
tuoso telegrama de Cobián, participándole que 
su estado de salud le impedía venir con ja 
precipitación requerida para asistir al Consejo 
de esta tarde.
La reunión ministerial de referencia se cele­
brará á las cuatro y media, tratándose amplia 
mente del proyecto de Gasset.
P r o y s © * ©
Anuncia Canalejas que en el Consejo de 
boy se estudiarán Io3 proyectos de Guerra.
Cosife8*ew©s©s
Anoche y hoy conferenciaron Gasset y Ca­
nalejas sobre los proyectos de aquél, cuyo es­
tudio se ha de llevar á cabo en el Consejo de 
hoy, para acordar la forma da realizar el p’an 
de obras públicas, aunque al objeto de reque­
rir la operación financiera precisa, se espera­
ría á Cobián.
De cpifiis
Manifiesta Canalejas que no se toma el tra­
bajo de desmentir las versiones de crisis que 
acogen algunos periódicos, porque esas recti 
ficaciones las guarda para el parlamento.
Dice que la crisis sólo podrá motivarla la
Desdoblamiento de escuelas
A propuesta del ministro de Instrucción pú­
blica; de acuerdo con mi Consejo de minis­
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A partir de la fecha de la pro­
mulgación de este decreto, se procederá á rea­
lizar el desdoblamiento ds toda3 las escuuelas 
unitarias que posean auxiliarías.
Art. 2:° A los actuales auxiliares de esas 
escuelas que por el desdoblamiento se con­
vierten en maestros de escuela independiente, 
se les aplicará á la regla 1 .a de la real orden de 6 de Diciembre ú timo, siempre que disfru­
ten el sueldo de 825 pesetas en adelante. Los 
de inferior categoría se convertirán en maes­
tros de escuela de 625 pesetas, las que, al va­
car, pasarán á la categoría de 1.000 pesetas.
El derecho que este artículo establece para 
los auxiliares de 825 y más pesetas no empe­
zará á surtir efectos hasta pasados tres años; 
pero los Ayuntamientos que voluntariamente 
los quieran conceder desde ahora, podrán 
hacerlo sin sujetarse á ese plazo.
Los pueblos que demuestren no poder cos­
tear los nuevos gastos de primera enseñanza 
con el importe del por 100, r odeán ser au­
xiliados por el ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, de conformidad con la base 
7.a de la ley do 9 de Septiembre de 1857, y 
para los efectos de la implantación del art. 1.°, 
con la subvención que en cada caso se deter­
mine. Esta subvención se concederá con car­
go á los créditos consignados para aquel fin en 
el presupuesto.
Art, 3.° Si las condiciones del local que 
han ocupado hasta ahora las escuelas objeto 
del desdoblamiento no permiten la realización 
de las obras necesarias para que cada una de 
las nuevas escuelas funcionen con independen­
cia, quedará en suspenso la aplicación del ar­
tículo l .°  hasta que se encuentren locales ade­
cuados para que se cumpla ese requisito.
Las obras de los locales actuaies y el alqui­
ler de los nuevos que sean necesarios, corre­
rán á cargo de los Ayuntamientos, los cuales 
se pondrán de acuerdo para este efecto con los 
inspectores provinciales y de zona.
Unos y otro3 procurarán que la demora en 
la ejecución del artículo 1,° de este decreto 
sea lo más corta posible.
En todo caso, el aplazamiento á que se re­
fiere el párrafo 1,° del presente artículo se li­
mitará estrictamente á las escuelas en que se 
produzca la dificultad indicada, sin que pueda 
reflejarse en las demás de la localidad suscep­
tibles de transformación.
Art. 4.° La población escolar de aquellas 
localidades en que exista (ó se produzca por 
la aplicación del artículo l.°  de este decreto), 
más de una escuela primaria de cada sexo, se 
graduará, distribuyéndola por edades entre 
las varías escuelas que resulten del desdobla­
miento, de modo que cada maestro y cada 
maestra tengan bajo su dirección un grupo lo 
más homogéneo posible de alumnos.
El número de grumos—equivalente en cuan­
to á su función á las Secciones de las gradua­
das—será proporcionado al de las escuelas de 
cada sexo de la localidad.
Art. 5.° En las localidades donde sólo exis­
ta una escuela de niños y otra de niñas que no 
permitan deodoblamiento por carencia de auxi­
liares, la Junta local de primera enseñanza, en 
unión con el inspector y los maestros, y con- 
snltando, si se cree preciso, á la Junta provin­
cial, determinará la adopbión de aquel de los 
dos sistemas siguientes que considere má3 
oportuno dentro de la» condiciones de la loca 
lidad:
1. ° Graduación dentro de las escuelas aho- 
ra existentes, dedicando las horas de la maña­
na á un grupo y las de la tarde á otro, bajo la 
dirección del mismo maestro ó maestra;
2 . ° Formación de dos escuelas mixtas, dis­
tribuyendo en ellas, organizados en dos gru 
pos, los niños y niñas de seis á nueve y de 
nueve á doce años.
Las Juntas comunicarán á la Dirección ge  
neral de primera enseñanza el acuerdo que á 
este efecto adopten, para la aprobación defi­
nitiva.
Art. 6.° El sistema señalado en el número 
l .°  del anterior artículo, será el que se adopte 
siempre en las localidades que no posean más 
que una escuela mixta é incompleta.
Art. 7.° Con objeto de escalonar la ejecu 
cución de les artículos 4.° y 5.°, y de utilizar la 
experiencia de los primeros ensayos en bene­
ficio de la total aplicación de la reforma, la 
clasificación gradual de los alumnos se verifi­
cará conforme á las reglas siguientes:
1. a La aplicación del artículo 4.° se ñará 
inmediatamente en las capitales de provincia.
2. a Pasados seis meses de la fecha de 
promulgación de este decreto, se hará lo pro­
pio en los pueblos que excedan de 10.000 ha­
bitantes.
3. a Tres meses después de la fecha en 
que entre en vigor la regla precedente, se 
establecerá la graduación da los alumnos en el 
resto de las escuelas.
Art. 8.° Al verificar la clasificación de los 
niños y niñas en las poblaciones de mucho 
radio, se tendrá en cuenta el factor de la dis­
tancia, de la manera má3 conveniente para 
los alumnos, dentro del fin general de su gra­
duación. Se procurará para esto, en lo posi­
ble, formar dentro de cada barrio ¡03 grupos 
completos de edades, de modo que todos los 
niños queden clasificados y no les sea preciso 
recorrer grandes distancias para llegar ásu  
escuela respectiva. .
Para este efecto y otros relacionados con 
la implantación del nuevo régimen, se dic­
tará, sin pérdida de tiempo, las debidas ins 
trucciones á los delegados regios é inspecto 
res de primera enseñanza. .
Art. 9.° En ningún caso se declararán in­
dependientes las secciones de las escuelas gra­
duadas que á la fecha existan, ya procedan 
de concesiones hechas conforme al real decre­
to de 6 de mayo de 1910, ya de creaciones an 
tenores. Para este efecto se procederá á re  
conocer, á instancia de parte, todas las escue 
las graduadas con anterioridad al mencionado 
real decreto, por Ayuntamientos, delegaciones 
regias ú otras autoridades, siempre que el in­
forme de los inspectores provinciales ó de zo­
na certifique de la realidad de su existencia, 
de su funcionamiento normal como tales gra­
duadas y de la concurrencia de las condiciones 
fundamentales que en punto al local y material 
exige el real decreto referido. 
gfArt. 10. La organización de nuevas gra­
duadas que reúnan en un grupo, como seccio 
nes de él y bajo las órdenes de un maestro di 
rector, varias de las escuelas que se formen 
por la aplicación del artículo l.°  en relación con 
el 4.° del presente decreto, se hará en ade 
lante: ,
1. ° Siempre que lo pida un Ayuntamiento, 
comprometiéndose á sufragar todos los gastos 
que la transformación origine.
El Estado se irá haciendo cargo de estas 
atenciones en lo relativo al personal á medi­
da que lo perm'tan los créditos que para este 
efecto concédanlos Presupuestos generales. 
En todo caso, serán de cuenta de 1©3 Ayunta­
mientos los gastos de construcción ó arreglo 
de los locales, á menos que se les haya con­
cedido subvenciones al efecto del crédito de 
construcciones escolares.
2. ° Por iniciativa del ministerio de Ins­
trucción pública y Bellas Artes, cuando, -dls 
poniendo de crédito suficiente, considere que 
es factible en determinadas localidades, por 
existir en ellas las necesarias condiciones de 
local, personal directivo, etc., para el buen 
funcionamiento de una ó varias graduadas. 
Tanto en estas nuevas graduadas como en 
las que menciona el artículo 9.°, se cumplirá 
io que dispone el artículo 5.° del rea! decreto 
de 8 de junio de 1910, sin que en ningún caso 
se pueda conventir en independiente la sección 
de párvulos que en ella exista ó se cree.
Art. 1 í . Los maestros directores de las gra­
duadas de uno y otro sexo, existentes á la fe­
cha y de las que vayan reconociéndose ü orga 
nizándose, de conformidad con el artículo ante 
rior y el 9.°, deberán reunir para e! desempeño 
de su cargo, las siguientes condiciones:
1 a Ser maestros ó auxiliares en propiedad 
de escuelas por oposición.
2. a Poseer, por lo menos, el título de maes 
tro superior.
3. a No tener ninguna nota desfavorable en 
la carrera; ó si la tuvieron, haber logrado re­
habilitación, en virtud de la cual se hizo des­
aparecer aquélla del respectivo expediente. _
4. a Haber cumplido diez años de servicio 
en escuelas públicas.
5. a Poseer alguno de los méritos especia­
les siguientes, cuyo orden de preferencia será 
el de colocación; haber desempeñado con ante­
rioridad la direccióu de una escuela graduada 
por dos años á lo menos, y con buenos infor­
mes de la inspección; haber obtenido pensión 
para ampliar estudios en el extranjero, con re 
ferer.cia especial á materias de primera ense 
fianza, siempre que, terminado el viaje, hayan 
presentado la oportuna Memoria; haber publi­
cado obras originales de pedagogía ó referen 
tes á organización escolar, reconocidas como 
de mérito por el Consejo de Instrucción públi 
ca, por la Academia respectiva ó por la sanción 
de un centro docente oficial, autorizado; haber 
obtenido premios ó distinciones especiales por
(_«piSTRADO¡gpSSg*Wísĉ osiyo N« venenoso
C amas
Z  O  T  A .
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y  
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1(4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
P esetas 2*50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
servicios á la enseñanza.
Se exceptúan de la aplicación de este articu­
la los regentes de las escuelas graduadas ane­
jas á las Normales, los cuales continuarán en 
sus puestos sin necesidad de justificar condi- 
ciones. . . . .
Art. 12. Los directores de graduadas exis­
tentes á la fecha, que reúnan á las cuatro pri­
meras condiciones alguno de los méritos con­
signados en el núm. 5.° del artículo anterior, 
serán confirmados en sus puestos y se les ex­
pedirá el titulo correspondiente en propiedad.
L03 que no reúnan las condiciones requeridas 
quedarán excedentes con derecho á ocupar, 
fuera de concurso, una escuela de igual cate­
goría que la que actualmente sirven. Su3 pues­
tos en las graduadas serán sacados á concurso 
y se proveerán con arreglo al presente artí­
culo. . . .
Art. 13. Los maestros de sección de las es­
cuelas graduadas, conforme al real decreto de 
6 de mayo de 1910, que hayan sido nombrados 
según el art. 6.° de esa disposición, continua­
rán con el carácter de interinos y con el sueldo 
que les reconoce el real decreto de 11 de no­
viembre último.
La provisión en propiedad de estos cargos 
se hará mediante oposición que se anunciará 
oportunamente.
Art. 14. Para las escuelas de los Hospicios, 
donde por las condiciones del régimen de vida 
no sea posible efectuar el desdoblamiento y la 
graduación de alumnos en la forma general 
aplicable á los demás caso3, se dictarán las dis- J 
posiciones oportunas, previo acuerdo con la s ' 
Diputaciones provinciales.
El mismo acuerdo se procurará respecto de 
las escuelas de las provincias Vascongadas y 
Navarra.
Art. 15. Las vacantes de escuelas que se  
hubieren producido desde l .°  de enero último 
en las condiciones señaladas por la regla 1.a 
del artículo 16 del real decreto de 8 de junio 
de 1910, se graduarán, aplicándolas el régimen 
que para las de su clase establece el presente 
decreto, á menos que los Ayuntamientos res­
pectivos prefieran la aplicación de los artícu­
los 1.® y 4.°
Art. 16. Quedan derogadas las disposicio­
nes que se opongan á lo preceptuado en este 
decreto. El ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes dictará las que estime necesarias 
para la ejecución de lo aquí preceptuado.
Dado en Palacio á 25 de febrero de 1911.— 
Alfonso— El ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Amos Salvador.
ción Argentina, recibir ni cobrar nada por sus 
gastos de exposición, creemos que el Ayunta­
miento malagueño debía darle las gracias por 
su explendidez y buen deseo en favor de es ¿ 
ta localidad.
«69 9
£1 cuadro k  jfusloz Dcgraln
Personas que tuvieron ocasión de verlo en 
Buenos Aires, expuesto en los escaparates del 
gran Bazar de Gat & Chaves,nos dicen,que la 
exposición fué explendida,forrados de terciope 
lo rojo toda la habitación suelo y cielo, coloca' 
do en el centro el cuadro, para que pudiera ser 
visto, desde dos cristaleras que daban á la ca­
lle Florida. El efecto de noche era sorpren­
dente, mirándolo desde la calle, merced á una 
hilera de focos eléctricos invisible, colocados 
en la parte baja de las cristaleras.
Toda la .colonia malagueña se dió cita 
esas noches, y la Málaga residerte en la Ar­
gentina, alababa la esplendidez de sus pai­
sanos, al oír los elogios que se hacían entre el 
pública del regalo que Málaga hacia á la Ar­
gentina.
Entre las personas inteligentes que allí le 
vieron, que hicieron grandes alabanzes de el, 
figuraba el célebre pintor argentino Eduardo 
Sivori, Director de la escuela de Bellas Artes.
Como los señores Gat & Cha ves, que tan ex- 
plendidamente lo expusieron durante cinco 
días, en sus lujosos escaparates de la Calle de 
Florida, no quisieron, al saber que era un do 
nativo del Ayuntamiento de Málaga á la Na
La revista francesa LiHigiene ha abierto 
una enquete sobre la grip.
En la actualidad la referida enquete es opor­
tuna, pues en Europa se registran muchos 
casos de grip, y esto, que sucede casi todos los 
años, en invierno, viene siendo, como dice Z,‘ 
Higiene, un problema para la medicina contem­
poránea. ,
En 1992 Pfeiffer creyó decubrir el microbio 
específico de la enfermedad y los alemanes di­
vidieron la grip en grip del bacilo de Pfeiffer, 
ó gran grip, y otra afección de microbios supro- 
fitos, banales. La clínica se acomoda mal á es­
ta división. rirr .
El profesor Devore ha dicho á L Higiene 
para va enquete que la grip es una enfermedad 
infecciosa; contagiosa, la más contagiosa de to­
das, y que su microbio es desconocido, Hay ca­
sos en que sólo es interesado el sistema nervi­
oso y en otros hay fenómenos de intoxicación 
del aparato respiratorio. El peligro de conta­
gio es tal^segün el profesor Devore—,que no 
se evita á menos de retirarse á una isla desier­
ta. . f
El doctor Dieulafoy sostienen que la grip es 
una efermedad infcciosa, epidémica, microbi­
ana que ataca á los organismos más fuetres, 
predisponiendo á ello el frío y la mumedad, que 
debilitan la naturaleza.
El profesor Giibert ha dicho que la grip es 
epidémica, pero que sus condiciones de apari­
ción y transmisión son conocidss de un modo 
imperfecto y que la bacteriología no ha dicho 
sobre el particular su última palabra.
El doctor Duguet opina tanmbién que la grip 
en contagiosa, infeciosa y epidémica y que los 
medios preventivos son la higiene general y el 
alejamiento de los medios de contagio.
El doctor Faisans afirma que la grip es infec­
ciosas, microbiana, contagiosa y epidémica y 
que se manifiesta por un catarro de las via res­
piratorias. Es un afección grave, á favor de ía 
cual pueden desenvolverse otras infecciones, 
neumonías, bronconeumonías y complicaciones 
nerviosas. Como no se conocen las condiciones 
bacteriológica, no se pueden afirmar sus agen­
tes microbianos. , .  . .
El doctor Porth dice que el microbio de la 
grip es desconocido, que la acción del frío fa­
vorece la enfermedad y que el mejor remedio 
preventivo es la antisepsia de las fosas nasales 
y de la garganta.
El doctor De Gendre dice que el microbio de 
de la grip es desconocido y que todas las en­
fermedades producidas por enfriamiento predis­
ponen al estado gripal. También aconseja la 
antisepsia de las fosas nasales y de la cavidad 
bucal como medida preventiva.
El doctor Menetier sostiene que la grip se 
produce por la exaltación de virulencia de los 
microbios del organismo, bajo la influencia de 
condiciones cósmicas, Estima que es contagiosa 
y de gran poder difusivo.
El doctor Siredey manifiesta que I03 límites 
de la grip no han sido tomados todavía con la 
precisión deseada. En algunos casos es difícil 
distinguir la grip de enfermedades que tienen 
semejanza con ella. Tanbién conviene en que la 
enfermedad es contagiosa.___________ _C A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. - « « * ' « * *




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de
tránsito y para el consumo con todo* los dere-
r*Vímfs^Seco8 de 16 grados 1908 á 7, Madgra á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Xiwen á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 en adelánte,
Tierno vino á 15, , ^
Vinagre puro de vino & 3, .
T A M B IEN  se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
tm<a báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una j 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio , Alameda 21____ .
E l  l l a v e r o
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a GA.  
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios mtry ven­
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de Pís. 2,40 —3—3,75=4,50—5 , 2 5 —7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callo» | 
Elos de Gallos y dureza de ioú pies. .
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero». ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
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dando á Pedro
ürii Ir is a  de camas de hierro y tronco
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo) 
Ventas al contado y á plazos, 20 por 100 más 
barato que eu parte alguna.
Visitando esta casa os-convencereis que es la 
que más barato vende.
Camas para criados muy fuertes desde I5ptae.
D e p ó s i to s  C o m p a ñ ía  1
(Frente al Santo Cristo)
O C A S I O N
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realiza ajugeriorea cortes de trajes de caballe­
ros, retesofPíSfils de señora y otra infinidad de 
artícu os á proclos desconocidos.
case alojamiento en las casas vecinas y, 
las riendas del caballo, le dijo:
—'Aguarda en aquel pabellón; los criados de Maria te 
facilitarán lo que necesites. Regresaremos anochecido.
Y penetró en el convento, ostentando en el costado 
izquierdo la cruz de Calatrava.
El oficial que mandaba la fuerza perenne allí, avisó á 
la tornera de la llegada del duque; y  ésta á la madre aba­
desa, siendo recibido poco después en la celda de aquélla. 
Allí le aguardaban la superiora y la hermosa María, cu­
bierta con el hábito del Carmen, cortado el pelo y tan be’ 
lia como estaba cuando residía en Madrid.
No queriendo sobresalir ni ostentar galas durante el- 
tiempo que permaneciese en el claustro, se os convirtió en 
monja, al menos en la forma, hasta el punto de confundir 
se con las novicias.
Alberto se inclinó aüte la abadesa, besando luego la 
blanca y suave epidermis de la mano que le alargó Maria, 
Después dijo á la primera.:
—Perdonad,madre superiora, si militar y  profano me 
atreví á hollar con mi planta el sagrado asilo que guarda 
á mi casta Maria.
—Señor— contestó la abadesa,—mi hija, porque quie­
re quQ la llame asi, trae un permiso dado por autoridad 
competente para que se os franquee la entrada en el con­
vento; sois, además, caballero de Calatrava y un general 
tan renombrado y poderoso, que os sobran títulos para 
penetrar hasta en mi calda, donde os recibo. Nada puede 
honrar la casa de Dios, pero sí á sus humildes siervas, y  
vos, señor; que las defendéis y qu3 tanto os elevaron vues­
tros hechos, perdéis llegando hasta mi lo qne yo gano en 
acercarme á vos.
— Gracias, madre abadesa; sé que perteneeéis á una 
familia distisguida y  que vuestra educación fué esmerada 
pero no me dijeran que aventajabais á muchos hombres en 
talento.
—No puedo usar de lisonjas, ni me es dado cuestionar 
con héroes;por eso me contraigo al cumplimiento de mi de­
ber. Sonarán las diez, y  es la hora de la meditación. Cer­
ca estoy, señor; nos separa sólo esa puerta, Mientras yo 
bendigo á la Providencia, hablad vos con uno de sus án­
geles, con Maria. Adiós, hija; velando el duque por ti, de­
bo yo pedir al Eterno por los desgraciados de la tierra.
Y desapareció, dejando sin voz á Alberto y á Maria.
Esta abadesa reunía á su gran talento una sabiduría 
que logran pocas mujeres.
__¡Qué dulzura en sus frases!—exclamó Alberto vién­
dola salir.— ¡Qué atención y  qué bien comprende esa 
sierva!
— ¡Alberto!—articuló Maria, asomando á sus ojos las 
lágrimas,
— ¡Maria!... ¡Ah! No me atrevo á acercarme á ti en lu­
gar tan santo, en celda tan honrada.
— Duque, sé que has conquistado cuarenta pueblos 
franceses, que te bates todos los días, que vences, triun­
fas; pero que tu espada siempre desnuda, todo lo invade, 
lo arrasa. ¡Ay del águila que se remonta al cielo! ¡Gasta 
sus fuerzas y se expone á que le falten! El dia que caiga, 
sus enemigos se cebarán el ella y morirá poco antes quey°- A
— Maria, te conocí en el campo, sobre un caballo ára­
be, que cruzaba el llano, atravesaba el risco, y  de peligro
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Rogamos á los suscriptores de 
fuera de Málaga que observen 
faltas en el recabo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja á la Admi&iistración de 
E L  EOEULAJR pm*a que poda­
mos trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
¿toras; I pira caí* 
zar con elegancia y p e  so 
lastíme el calzado, h  lo tal; 
práctico y co M eate  para 
eíítar lo; callos, liantes y 
otros padecimientos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran loa compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
P O Z O S  D U L C E S  31. M A L I G A
©a!n©ionero ©ómioo
<( .del árbol caído,,
El presidente francés, 
como Segís Prendergats, 
ha terminado sus días 
ó un tiempo que el Carnaval.Al convento Jesús y María ha llegado el deán de Jaén, sabedor de que allí se corría, á diario, una juerga chipén.Al convento, que está en Alcaudete, desde ahora le van á llamar 
el palacio del buen molinete, que las monjas se saben marcar,
En París, por las protestas 
de varios espectadores, 
se ha suspendido una obra 
estrenada há pocas noches.
El autor, Henry Berstein, 
dice á los que le conocen 
cultivando el chiste malo: 
¡Después de m í!.,, el acabóse!
Otra vez que le pregunten, 
no charle don Segismundo 
de situación de Gobierno, 
sino de la de los suyos.
A la cabecita loca 
te.arrojé una serpentina, 
y me trajo las ideas 
que en tu cerebro bullían.
Igual operación hice 
con un concejal maurista 
y nada pudo traerme 
la graciosa serpentina.
«¡En donde menos se piensa. 
es entre esta gente, chica!
El viernes no e8 extraño 
que veamos á Albert en un escaño 
pues pretende, en efecto, 
defender su bellísimo proyecto, 
con esto se evidencia,
¡que es grande para él... la presidencia!
Arráncate la careta, 
que todos te han conocido 
con esa escoba que llevas.
Anda vé y dile á tu madre 
que aprenda bien ra palabra, 
ó no cite ante la gente 
el domingo de Piñata.
El día que lance el último, 
para hacer tu voluntad, 
diré que encierren mi cuerpo 
en caja de caridad.
Máscara, en copas de ponche 
ya no ignoras tú que son, 
las últimas, las primeras...
¡en hacer operación!Yo no te encuentro capaz de repetir, lo que el día que llevabas antifaz.
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No siem-
EL HÉROE Y EL SÉSAR
en peligro te conducía á la cúspide del monte, 
pre el animal seguía su marcha, obediente á la mano que 
lo guiaba; en una ocasión, feliz mil y mil veces, el hijo 
del desierto, desbocado y ciego, se dirigía al precipicio, 
sin que tú, su valiente dueña, demostrases temor ni sobre­
salto. Yo contuve á la fiera, y al tenderte mi mano esta­
bas tan tranquila y sosegada como si no te amenazara 
peligro alguno. En varías ocasiones después te he visto 
valiente, atrevida; ahora te hallo tímida y  tan propensa 
al miedo, que pareces trasformada en otro ser diferente. 
¿Cómo me explicas cambio tan completo?
— Cuanao se trata de mi, Alberto, me sobra valor; 
pero cuando te considero en medio de tus enemigos, lu­
chando cuerpo á cuerpo contra dos, quince ó veinte, tiem­
ble, el pavor se apodera de mí y  las lágrimas se agolpan 
á mis ojos, sin que me sea dable contenerlas.
—Temor infundado, que te inspira el amor, y  que, 
conocida stf causa, bendigo y  aplaudo.
- N o  es eso sólo; un presentimiento horrible llega á 
mi mente y me estremece.
— ¿Cuál?
Una verdad, probablemente qne nos costará la vi- 
da á Los dos.
—¿Qué presientes, ángel mió?
— Que te van á herir bárbara y  cobardemente. Cuan­
do se apodera de mi esa idea, me parece verte pálido, des­
compuesto el rostro, cubierto de sangre y cadavérico.Quiero entonces gemir, y no puedo; atraigo el llanto, y
desaparee de ..|ai; secos mis ojos, me asalta sólo un pen­
samiento, el de correr en tu busca.,. ¡Oh, si llego á saber 
que él héroe cae de su caballo, n ie la  por el suelo y sus 
enemigos se arrojan sobre el, dudo Alberto, que esta po-
Carlos Bruna, (don José) 
dicen que ha embromado mucho 
disfrazado de bebé,
Trabaja tanto ese hombre 
para lo de la aviación, 
que uno que lo compadece, 
aunque admira su labor, 
me decía la otra noche 
que prefiere, sin temor, 
ser cabeza de navarro 
y no cola de León, PEPETIN.
£a Caceta del día 23
ESTADO.—Real decreto nombrando «bañero 
gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos 
III á don Amalio Gimeno y Cabañas.
GOBERNACION. — Real orden disponiendo 
que tengan los derechos, tratamiento y honores 
de jefe superior de Administración civil los fun­
cionarios que desempeñen ó hayan desempeñado
l?SoCarg£ 3 5e- ,perior de la policía guberna­tiva en Madrid ó Barcelona.
Ejemplo que imitar
floricultura
Por’ si nuestros horticultores los creen .utiliza» 
bies, transcribimos algunos datos de un aríícu- 
o de Rolet,publicado en La Nature,con el títu­
lo de «Las flores naturales en la Colé d’Azur», 
ya que nuestra región puede competir- en be­
nignidad de clima con la esa región francesa.
Favorecida por un clima excepcional, la hor­
ticultura de la Cote d’Azur se dedica prefe­
rentemente á la producción de flores naturales 
sólo en el departamento de los Alpes-Maríti­
mos, se explotan 2.000 hectáreas por 10.000 
floricultores, con un capital que representa 50 
ó eO millonea de francos. La pequeña propiedad 
domina en este género especial de cultivo, y la 
tierra ha alcanzado un gran valor. Antes la 
í ^ r e a  valía 2 000 á 3.000 francos y hoy se 
cotiza hasta 15.000 francos.
El rendimiento bruto, es el más elevado de 
?»nríF ?0S 0S culíiv?s> Pue3 hega hasta6.000 
& m £ f2 nC° 3 P~or í 8ctárea- Se encuentran familias de pequeños horticultores que han rea­
lizado una bonita fortuna en estos últimos años.
dai?es cícncedid.aJ3 per las compañías 
ferroviarias han favorecido la conquista de 
mercados extranjeros.
9 CtU,bre á ^ r i l  es cuindo esta indus­
tria agrícola alcanza su mayor actividad; im­
porta sus productos en la estación invernal 
cuando los flores faltan en las regiones frías y 
se hacen valer. Si la floricultura se ayuda de la 
benignidad del clima contribuye á su prosperi­
dad la paciencia, y la inteligencia de los horte-
En aquellos sitios menos privilegiados por el 
clima se recurre á cultivar en estufas é inver­
naderos las flores y hasta se utiliza el calor del 
termo-sifones para ayudar la floración.
Desde el 15 de Octubre a! 15 de Mayo se 
encuentran en los mercados de las principales
villas á numerosos comisionistas que vienen á 
comprar. Los claveles, ro3a3, alhelis, anemo­
nas, anthemisas, narcisos, constituyen los gé­
neros solicitados; las mimosas, violetas, jacin­
tos y demás flores tuberosas y ranunculacias, 
son poco solicitadas.
Ün tren especia!, llamado tren de las flores, 
sale de Miza todos los días y va recogiendo por 
las estaciones de la línea paquetes de 3 ,5  y 10 
kilos; cestos rectangulares que contienen flores 
delicadas y embaladas perfectamente en papel 
seda.
Las cestas que han de ir á países fríos esíád 
guarnecidas de mata3, también se utilizan cajas 
de cartón, en la época de los calores suelen 
envolver esta mercancía con hielo.
Las expediciones alcanzan sü mayor número 
en Diciembre y Enero (fiestas de año nuevo). 
Por esta época se pagan 4 y 5 francos por una 
docena de claveles de variedad selecta, 10 ó 
12 francos poí1 una de fosas, y 6 francos por 
un kilo de violetas, cada año las estaciones del 
litoral de los Alpes marítimos expiden unos 
750.000 paquetes.
El Var exporta 3.500.000 kilos de flores 
(violetas, rosa3, claveles, jacinttis, narcisos), 
ó sean 800.000 á 900.000 paquetes de 3, 4 á 5 
kilógramos, .representando un valor de 4 ó 5 
millones de francos, Comprendido embalaje y 
gastos de viaje. Ollioules y sus ólfededofes, 
se han especializado en jacintos, narcisos, ane­
monas, tulipanes y otras flores bulbosas, de 
las que han exportado cantidades fantásticas á 
18 francos (los nafeisos) y i 20 francos (los ja­
cintos) el millar.
La mitad van á los Estados Unidos, y el res­
to á los Paises Bajos, Alemania, Suiza é In­
glaterra. Las plantas ornamentales, palmeras 
y otras, comienzan á ser de un comercio de ea- 
portacióu importante. De los 15 millones de 
francos que calculo que consume París en flo­
res, 5 vienen á esta región, (1.500.000 por 2 
millones de docenas de rosas, 2.300.000 por 6 
millones de docenas de claveles, 500.000 por 0 
millones de paquetes de violetas y 300 000 por 
diversas.)
La Liga floral y hortícola con domicilio en
Niza, ha tomado la defensa de estos producto-res é intenta crear mercados en París y otras capitales, inaugurar cooperativas de venta, y sobre todo se apresta á la defensa de la con­currencia italiana más favorecida que ellos en clima.
Además de estás flores cultiva también 
otras para la pfcrfutiierfd.
La naranja bigarada suministra (Abril-Mayo) 
hasta 3 millones de kilógramos (de 0 ’30 á 
pesetas el kilógramo). La rosa pafa 
perfumería es, cultivada e'n 650 hectáreas y da 
2 millones de kilógramos (de 0'33 á 1 50 pese
Droguería Químico industrial
HORNO, 14 (equina Cisneros), M ALAGAPrecios de algunos artículos de la C^sa:
Aceite linaza puro (sin mezcla; gran alza),* 1 9o pesetas kilo.
Idem engrase para máquinas, 1*25 idem idem.
Idem hígado bacalao, extra Inglés, 1 ‘20 idem ídem.
Idem idem idem  ̂ Rojo extra Inglés, 1 ‘40 idem ídem.
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza), 27 idem.
Álbayalde del país 1.a, kilo 05 céntimos.^
Idem quim .te puro Inglés (el mejtír para pintores), ídem 7 5 ídem. 
Antimonio metal, régulo, idem, 1*76 pesetas.
Amoniaco rectificado blanquísimo 2 0 ’* garantido, ídem o céntimos, 
Idem idem idem 32’ idem, idem 5 0  idem.
Idem idem idem 25° para fábricas de lunas, ídem 2 25 pesetas,
Blan*,o de zinc, garautido puro, idem 1 ‘45 idem.
Barniz flatting «jnghan Clark» 1[4, gallón 3 ‘25 idem.
Idem idem idem idem corriente, idem 2 5 0  idem.
Idem idem fino «OorriDge», idem 3 ‘2 0  idem.
Idem idem superfino «Gorringe», idem 3 50  idem.
Idem idem fino «Conrad», idem 3 20 idem.
Idem idem «Naylor», idem 3 idem.
Idem flatting claro «Harland», idem 4 !15 idem.
Idem extrapálido «Harland», idem 4 l8 0  ídem.
Idem elástico superfino «Harland», 5 ‘95 idem.
Bórax cristalizada, kilo 55 céntimos.
Cera amarilla, pura en tablas, idem 4 pesetas.
Oloróflla (verde de las plantas) para grasas, lata de un kilo, 12425 idem. 
Idem (idem idem Ídem idem) idem idem, idem idem dos idem, 1 2 ‘10 idem. 
Lacre azul, rojo, verde y  amarillo, kilo 12 10 idem.
Idem blanco, idem 1 ‘60 idem.
Litargirio puro en polvo, idem 8 0  céntimos.
Minio del país puro, ídem 70 idem.
Minio inglés garantizado puro, idem 75 ídem.
Parafina alemana punto de fución 58.°, idem 1 ‘90  pesetas.
Pelo jabalí, siempre fresco (cinco onzas), 2 25 idem.
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, coloaes en polvo y  
á precios económicos.
Real Compañía Asturiana de Minas
tas el kilógramo,) El jazmín produce (jülio-Oc- 
tubre) 600.000 kilógrarfios (2‘5Ó á4  pesei■ D L  -- - „ % tas
kilógramo). Las violetas suministraron (Fe­
brero-Abril 400.000 kilógramos. Pueden aña­
dirse á esta lista la menta que produjo! 
1.450.000 kilógramos á 8 1Ó pesetas; poflosj 
100 kilógramos de tuberosas querían unos 
i50.0Ó3 kilógramos á 3 pesetas uno, y otras en 
cantidades no despreciables.
La mayor parte de los hortelanos tiene 
contratada con los perfumistas en buenas con- 
didones la venta de los productos.
Si nuestros huertanos copiasen de los fran­
ceses este cultivo aumentarán el rendimiento 
de la tierra que explotan ya que las condicio­
nes climatéricas nos son propicias; este cultivo 
merece los honores del ensayo.
C. Sanz y Egaña,
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 3.—M
I N S T A L A C I O N E S
-  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lobería i  Zinc para ventllacioaes lie i ü
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artes onados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U AE s t a  C o m p a ñ í a  g a r a n t i z a  s u s  t r a b a j o s . » P í d a n s e  p r e s u p u e s t o
S N N ssreaICarrillo y  Comp.
REUMATISMO í
G R A N A D A
Primeras malcrías para abonos.-fórm ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección.: Granada, Albóndiga núms, 11 y 13.
w m á,
^ a s i
Con el empleo del Linimento antirrenrnáíico £* boda del “Gallo., y la 
Robles al ácido salicñico se curan todas las afee-1 ‘ ‘  “
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias
’ p a jtira  Juptdo,, «a París
ALMACENES DE MASSÚ
ESTACIÓN D E INVIERNO  
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
F.legantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. -=Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqustay
terciopelo en todos tamaÉos 
Extenso surtido en artículos blancca,
Nuevo corsé Tubo-Directorio
¡Imposible sustraerse á las cifóüristancias! Co­
mo en los antiguos rompecabezas, todo el mundo 
se preocupa ae la bailadora y del toreio, que es­
tán á la orden del día. «¿Donde está la Pastora? 
¿Qué dice la Pastora? ¿Qué es de la Pastora?...» 
Y ¡cualquiera se atreve á hacer suposiciones!
El Imperio de la Pastora ó el Gallo de la Pasto­
ra son lan notas internacionales que á París han 
llegado con motivo del fausto suceso en cuestión. 
Los periodistas parisienses vuelven á descubrir 
España estos días, y dicen que el famas© torero 
Chanteclcr se ha casado con una princesa impe­
rial que, disfrazada de mascota, ¡.dedicábase á 
guardar ovejas, en vez de guardar pavos,"
Otros cuentan que hubo tremenda lucha del to- 
rero con la familia de la novia, cuyos parienntes 
oponíanse al casorio, por querer que la imperial 
doncella se desposara con un noble navarro des­
cendiente de reyes,
Fué aquello un campo de Agramante.
En Madrid, y en el característico prtlo andaluz
el suscrlptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: h  
más Alva Edison, vida íntima del gran, inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2°. Un número semanal de 16 páginas del perió 
dico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3° Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta ¿e.manal que abonará el 
suscriptor al recibir el numefp de La Ilustre• 
ción Artística, siéndole después estregadas pe' 
riódicamentfc durante el año, las obras indicadas,
La Giralda, gran .revista de dibujos para í¡P0 
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, copa*
163EL HÉROE Y EL CESAR
— Obedece, Pedro.
—Señor,los noventa y  seis están á caballo, y yo mon­
taré después que vos. Abajo os espero.
Y desapareció.
— Tan terco como buen aragonés; pero más leal que 
terco, más valiente que leal, más noble que valiente.
Como que le he educado y o —añadió Navarro.
—De lo cual deduzco—replicó Silva—que tú has con­
seguido de los que te rodeaban más que yo de ti, toda vez 
que no he logrado hacerte modesto, sin embargo de mi 
empeño y  constancia, precedidos del ejemplo.
Soy castellano viajo; me gusta darle á cada uno lo 
suyo, y no hallo razón para callarme lo mió.
Alberto se despidió de los tres, montó á caballo, y se­
guido de Pedro y  de su escolta atravesó Tolosa por entra 
un millón de aplausos que le prodigaban I03 suyos, jefes 
oficiales y  soldados.
Lo mismo le sucedió en Lombez, donde se detuvo para 
examinar si se tenían con los heridos el cuidado y  esmero 
que él había dispuesto, y lo propio en la capital del Bear- 
ne y restantes que pasó. Notando el héoe el asombro y  
admiración que causaba su marcha, les decía:
—No temáis, hijos míos; regresare inmediatamente, 
os llevaré al combate, guiaré vuestras aceros y  detendré 
con mi pecho los golpes que os diríjan á vosotros.
Atravesó la raya, y dos horas después se detuvo á la 
puerta de un monasterio situado en medio de un delicio­
so valle guípuzcoano. Se hallaba defendido por los mis­
mos soldados qu8 estuvieron en el palacio de Clotilde, ;y 
en un pabellón separado se veia parte de la servidumbre 
que tenían la madre y la hija.
^Alberto echó pie á tierra, mandó á su escolta que bus-
46
| (.), daban una fiesta los nobles duques, padres de tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
la prineesa Pastora. Allí de gitanas bailando mat- tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
chichas; allí de «soleares» y de tangos, y guita- ríos Gobiernos, que Indican la existencte de% 
rreo y «castañueleo». Un duque catalán bailaba 
sevillanas con una condesita gallega. El sereno se 
presentaba en la reunión y entonaba con gravedad 
española su noble melopea:
-¡Saint Viérge purissime! Je suis le sereno.
IU est or.ze heures...
Y los canónigos que allí tomaban chocolate diri­
gíanse al coro, pues les llamaban las campanas de 
! la catedral,indicando ser la hora.
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
| El periodista francés no dice de qué fuese hora 
Suponemos que sería la de queda.
De pronto—continúa el repórter —se presenta 
cual estatua del Comendador, un embozado, un j
audaz caballero de capa y espada: capa de paseo 
y espada de pelea. Es él, es Chantecler, el gallo 
tamoso, que empuña su no menos famosa tizona de 
mat‘r toros, ante la cual tiemblan muchos de loa 
[ circunstantes.
—¡Je suis le Gallito!—dice arrojando la capa 
ai suelo, mientras que su diestra mantiene el es­




~~¡Ay, sa mérel 
Entre el estupor general busca el esforzado héroe
¡£_8tJ,_óama. Esta se halla en un rincón con el ros-1
1 i  eno de cardenales, á consecuencia del motín 
fj1 nnoín tomado parte por la mañana contra 
i f 8 ía*ldar Pnntalones; efectivamente, las españo­
las están fragundo en España una revolución con- 
lfga ese traje que les imPide llevar la navaja en la
Pero el Gallo permanece retador, 
i f mor\sieTllr le Coq -  exclama furioso un 
no de la novia Je vais te donner quatre patadi- 




Y luego de esta terribles amenazas, el torero 
rompe la guitarra en la cabeza del tío. requiere la 
capa roja de bregar, empuña la invencible espada 
atraviesa con ella al padre, á la madre, á I03 herí 
manos y á toda la parentela; y cuando va no le 
quedan más trágicos coups de vol-au-p^d aZ  
dar, coge á la desmayada novia en brazos y se la 
lleva como D. Juan Tenorio á D.a Inés
Cajifas de á  %  perlas de venia en todas las farmacias Unico imporíador: 
ENRIQUE FR1MKEW, MALAGA
L a  AlegríaStestáufainf y  Tienda de Vinos—  de  —
C I P R I A N O  M A R T I N E ZServicio por cubierto y  á la lista 
Especialidad en vinos de los Motiles 
I8 j  M a r isa  G a r c í a ,  18
i W @ l m  d e  s m i e l a s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco.
. Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce-
croatas*1'fraícesesCfoT amore dertos I D^ « s°ría Americana? Angel I" MáiagaP^
bailarina rnmni-H0nH.il3 amores del torero y la i Se remite por correo á quien lo pida enviado
0^5 pesetas en eelica de egrrao. _
Ja P̂ „x¡ma temporada teatral de París se es-1 i n d u s t r i a l e strinará oin r l?auai ««rans se es-1
men, la’cual | Vendo, de ocasión, 24 kilómetro» juntos ó »
[asunto, ¡nterpretafáW- » ™ « t e „ ^ H ^
Que así saben de cosas enano)., in. | sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillo»
I de la vecina Fraücí! eSp“ °'a3 ,os repo,I íe c“"J,4“ JT ‘f i e r a s  de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer
Biblioteca Universal
TOMO IV -P r o T 0nf8Crí&dóndesdel*°deEne»'0 de 1911. Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá
za de doce caballo*.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
